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1. I n t r o d u c t i o n  
The p u r p o s e  of t h i s  r e s e a r c h  was t h e  deve lopmen t  of a u s e r  i n t e r f a c e  a n d  
o t h e r  a p p r o p r i a t e  t o o l s  t o  be used  i n  Computer Aided Des ign  (CAD) s y s t e m s  which 
i n t e g r a t e  a wide  v a r i e t y  of i n d e p e n d e n t l y  d e v e l o p e d  d e s i g n  and  a n a l y s i s  t oo l s .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  i n t e r f a c e  was i n t e n d e d  f o r  t h e  i n t e g r a t i o n  of p rograms  
t o  be  used  i n  t h e  c o n c e p t u a l  d e s i g n  of a e r o s p a c e  s y s t e m s .  
c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  fac tors  t y p i c a l  t o  t h e  make up of s u c h  a sys t em.  
c o n c e p t u a l  d e s i g n  i n v o l v e s  c o n s i d e r a t i o n  of a l l  a s p e c t s  of t h e  u l t i m a t e  v e h i c l e  
o r  s t r u c t u r e .  T h i s  i n c l u d e s  s u c h  t h i n g s  a s  geomet ry  d e f i n i t i o n ,  s t r u c t u r a l  and  
t h e r m a l  dynamics ,  t r a j e c t o r y  a n a l y s i s ,  w e i g h t s  and  m e a s u r e s ,  economic  and  
m i s s i o n  a n a l y s i s  and  more. 
areas would b e  a major u n d e r t a k i n g  i n  i t s e l f .  
s y s t e m ,  it is t y p i c a l  t o  f i n d  t h a t  a group w i l l  s e a r c h  f o r  a n d  select  t h e  b e s t  
a v a i l a b l e  sof tware t o  a d d r e s s  e a c h  of t h e  areas needed  f o r  the  o v e r a l l  
a n a l y s i s .  
a wide  v a r i e t y  of s o u r c e s  and  were n e v e r  i n t e n d e d  t o  be  i n t e g r a t e d  t o g e t h e r .  
By way of m o t i v a t i o n  
F i r s t  
Development of compute r  software f o r  e a c h  of these 
Thus  i n  d e v e l o p i n g  s u c h  a CAD 
I n  g e n e r a l  t h i s  means t h a t  t h e  software p a c k a g e s  are  b r o u g h t  i n  f rom 
T h i s  d i v e r s i t y  l e a d s  t o  s e v e r a l  problems. Each of t h e  packages  may h a v e  a 
d i f f e r e n t  formats f o r  t h e  i n p u t  and  o u t p u t  nf  data. U n i t s  ~f measure  w i l l  
v a r y .  
s t a n d a r d  method f o r  t r a n s f e r r i n g  t h a t  d a t a .  
t h e  way t h e y  a d d r e s s  errors ,  from non-ex i s t en t  t o  program c o n t r o l l e d .  
S i m i l a r l y ,  t h e  h e l p  f a c i l i t i e s  w i l l  have a wide  r a n g e ,  from n o n - e x i s t e n t  t o  a n  
o n - l i n e  u s e r ' s  manual.  I n  a d d i t i o n ,  t h e  d e f i n i t i o n  a n d / o r  m o d i f i c a t i o n  of 
i n p u t  d a t a  is  f r e q u e n t l y  c o m p l i c a t e d .  
t h o u s a n d s  of i n p u t  v a l u e s  b u t  o n l y  a few need  t o  be  m o d i f i e d .  
Al though t h e r e  i s  a n  i n t e r d e p e n d e n c e  of program d a t a  t h e r e  i s  n o  
Packages  w i l l  h ave  a wide  r a n g e  i n  
For example ,  a package  may have  
Each o f  t h e  above  c i t e d  problems and o t h e r s ,  p u t  a h i g h  burden  on t h e  
u s e r s  of s u c h  a c o n c e p t u a l  d e s i g n  sys t em.  
f o r m a t s ,  e d i t o r s ,  i n p u t / o u t p u t  t e c h n i q u e s ,  h e l p  and error f a c i l i t i e s .  I n  o r d e r  
t o  g e t  t h e  v a r i o u s  packages  t o  i n t e r a c t  w i t h  one  a n o t h e r ,  t h e  u s e r  must  be more 
t h a n  an e n g i n e e r  w i t h  a b a s i c  programming background.  
knowledge of a n  e x p e r i e n c e d  s y s t e m  programmer. 
Users must  l e a r n  m u l t i p l e  command 
The u s e r  must  have  t h e  
What f o l l o w s  d e s c r i b e s  t h e  deve lopment  of a u s e r  i n t e r f a c e  and  a s s o c i a t e d  
t o o l s  which a d d r e s s  t h e  a b o v e  l i s t e d  problems.  The sys t em is  known h e r e  a s  t h e  
Aerospace  I n t e r a c t i v e  Des ign  Envi ronment  (AIDE). 
t h e  u s e r ' s  manual f o r  t h e  sys t em.  
Al so  i n c l u d e d  i s  a copy o f  
2. Methodology 
A s  e x p r e s s e d  i n  Newman and  S p r o u l  [ l ]  t h e  d e s i g n  of  t h e  u s e r  i n t e r f a c e  
b r e a k s  down i n t o  f o u r  b a s i c  components . .  
1. The User Model 
2. The Command Language 
3 .  The Feedback 
4 .  The i n f o r m a t i o n  D i s p l a y  
The u s e r  model s h o u l d  be  based  upon t h e  u s e r ' s  c o n c e p t u a l  p i c t u r e  of  t h e  
t a s k s  which must be accompl i shed  t o  a c h i e v e  a d e s i r e d  r e s u l t .  The development  
of t h e  user i n t e r f a c e  must  attempt t o  i n c l u d e  t h i s  p i c t u r e  as  i t s  f o u n d a t i o n .  
The  e s s e n c e  of t h e  u s e r  model c a n  be  summarized by two b a s i c  se t s .  The f i r s t  
s e t  i s  a c o l l e c t i o n  of o b j e c t s  which t h e  u s e r  w i s h e s  t o  create a n d / o r  manipula-  
t e .  To complement t h a t  s e t  is  a c o l l e c t i o n s  which t h e  u s e r  e n v i s i o n s  f o r  
c a r r y i n g  o u t  t h e  i n t e n d e d  m a n i p u l a t i o n s .  
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From t h e  s ta r t  i t  was o b v i o u s  t h a t  t h e  development  o f  a s y s t e m  f o r  
Such c o n t r o l l i n g  i n d e p e n d e n t l y  d e s i g n e d  programs would be c o m p l i c a t e d .  
d e v e l o p m e n t s  are e a s e d  by t h e  a p p l i c a t i o n  of software e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s .  
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  f o l l o w i n g  p h a s e s  lead t o  a w e l l  s t r u c t u r e d ,  e a s i l y  m o d i f i e d  
a n d  m a i n t a i n e d  s o f t w a r e  sys tem.  
1. Requ i remen t s  D e f i n i t i o n  and  S p e c i f i c a t i o n  
2.  Des ign  of  t h e  System 
3.  I m p l e m e n t a t i o n  of  t h e  System 
4 .  T e s t i n g  
5. Main tenance  
A s  i t  w i l l  be  s e e n  l a t e r ,  t h e  development of t h i s  sys t em i n v o l v e d  more t o o l s  
t h a n  j u s t  t h e  u s e r  i n t e r f a c e  d e s i g n e d  under t h i s  g r a n t .  
t h e  deve lopmen t  of t h e s e  t o o l s ,  a program i n t e g r a t i o n  team was formed and  
became r e s p o n s i b l e  f o r  m o n i t o r i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  of t h e  software e n g i n e e r i n g  
p r i n c i p l e s  t o  e a c h  p o r t i o n  of t h e  d e s i g n .  
I n  o r d e r  t o  c o o r d i n a t e  
T h i s  team c o n s i s t e d  of t h e  f o l l o w i n g  
members: Alan W i l h i t e  (NASA), L a r r y  Rowel1 (NASA), J i m  Schwing (ODU) , Greg 
W r i g h t  (ODU),  Don McMillan (ODU),  Kenny J o n e s  (CSC) and Don R a n d a l l  (CSC). 
I n  a n y  case t h e  f i r s t  s tep  i n  d e r i v i n g  t h e  u s e r  i n t e r f a c e  i n v o l v e d  
d e c i d i n g  upon t h e  r e q u i r e m e n t s  i n  l i g h t  of a u s e r  model. 
t h i s  r e s e a r c h  f o c u s e d  on a n  e x i s t i n g  p r e l i m i n a r y  d e s i g n  s y s t e m  A V I D  a n d  i t s  
u s e r s .  
a e r o s p a c e  v e h i c l e  d e s i g n  s y s t e m  A V I D  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e r a c t  w i t h  many 
i n d e p e n d e n t  d e s i g n  and a n a l y s i s  programs,  b e g i n n i n g  w i t h  t h o s e  f o r  t h e  
d e f i n i t i o n  and d e s i g n  of  geometry.  
t o  r e t r i e v e  d e s i g n  d a t a  from a d a t a b a s e .  Us ing  t h i s  d e s i g n  d a t a ,  preset 
c o n s t a n t  d a t a  from t h e  p r e p r o c e s s o r  program and d a t a  i n p u t  by t h e  u s e r ,  t h e  
A s  a s t a r t i n g  p o i n t ,  
An ove rv iew of t h e  A V I D  s y s t e m  i s  g i v e n  by W i l h i t e  [ 2 ] .  As a n  
"A p r e p r o c e s s i n g  program h a s  been w r i t t e n  
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p r e p r o c e s s o r  program c o n s t r u c t s  a n  i n p u t  f i l e  i n  t h e  exact format t h a t  t h e  
a n a l y s i s  program e x p e c t e d  b e f o r e  i t  was i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  A V I D  sys t em.  
t h e  c o r r e c t  d a t a  is n o t  i n  t h e  d a t a b a s e ,  t h e  u s e r  i s  n o t i f i e d .  
f i l e  i s  c r e a t e d ,  t h e  a n a l y s i s  program i s  e x e c u t e d  and  t h e  d e s i r e d  d e s i g n  d a t a  
i s  s t o r e d  i n  t h e  d a t a b a s e  t o  be  r e t r i e v e d  by o t h e r  a n a l y s i s  programs.  ... 
I f  
After t h e  i n p u t  
"The a r c h i v e  sys t em s tores  a l l  t h e  d e s i g n  d a t a  and b u l k  d a t a  f i l e s  t h a t  
p e r t a i n  t o  one  c o n f i g u r a t i o n .  ... T h i s  c a p a b i l i t y  is  used  t o  freeze t h e  d e s i g n  
s o  t h a t  t h e  e n g i n e e r  c a n  b r e a k  f o r  a n  i n t e r r u p t i o n  and  r e t u r n  a t  a l a t e r  time." 
A d d i t i o n a l l y  a n  e x e c u t i v e  command l a n g u a g e  was e n v i s i o n e d  h a v i n g  t h e  
f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n .  
t o  i n t e r a c t i v e l y  e x e c u t e  t e c h n o l o g y  programs w i t h o u t  h a v i n g  t o  know computer  
l a n g u a g e s  or computer  commands. 
u t i l i t y  programs.  
a s k e d  t o  r e spond  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  d a t a  i n p u t  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  correct 
i n f o r m a t i o n  h a s  been r e t r i e v e d .  
computer  commands t h a t  c o m p r i s e  one  s t e p  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  After f i n i s h -  
i n g  t h a t  d e s i g n  s tep,  t h e  menu i s  a g a i n  d i s p l a y e d  t o  t h e  u s e r  f o r  s e l e c t i o n  o f  
t h e - n e x t  s t e p .  
t h e  e x e c u t i v e  c a n  e a s i l y  be  programmed t o  per form a s e q u e n c e  o f  d e s i g n  s t eps  
a u t o m a t i c a l l y .  
p a r a m e t r i c  s t u d i e s . "  
"The main pu rpose  o f  t h e  e x e c u t i v e  i s  t o  a l low t h e  u s e r  
The e x e c u t i v e  d i s p l a y s  a menu o f  a n a l y s i s  o r  
A f t e r  making t h e  a p p r o p r i a t e  s e l e c t i o n ,  t h e  u s e r  may b e  
The e x e c u t i v e  t h e n  s t e p s  t h r o u g h  a series o f  
I f  a d e f i n i t e  p a t t e r n  emerges  from t h o s e  s i n g l e  d e s i g n  s teps ,  
T h i s  f u n c t i o n  is u s e f u l  f o r  d e s i g n  i t e r a t i o n  and  a l s o  f o r  
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3. Requirements Definition and Specification 
Using  t h e  d e s c r i p t i o n  c i t e d  above  as a s t a r t i n g  p o i n t ,  t h e  r e q u i r e m e n t s  
f o r  t h e  u s e r  i n t e r f a c e  were g e n e r a t e d  v i a  a t a s k  a n a l y s i s  o f  t h e  u s e r s  o f  AVID. 
A summary of t h o s e  r e q u i r e m e n t s  f o l l o w s .  
1. Core  User I n t e r a c t i o n  
The word "core" h e r e  r e p r e s e n t s  a s p e c i a l i z e d  s u b s e t  of t h e  t o t a l  i n t e r f a c e  
d e f i n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  i n t r o d u c t o r y  u s e r s .  
f o l l o w i n g  p r o p e r t i e s .  
T h i s  "core" s h o u l d  s a t i s ' f y  t h e  
a. S i m p l i c i t y  - The s ize  and complex i ty  of t h e  "core"  s h o u l d  be  no more 
t h a t  a r e l a t i v e l y  i n e x p e r i e n c e d  u s e r  c a n  master i n  a f e w  d a y s .  
I b. Comple t eness  - T h e r e  s h o u l d  be no g l a r i n g  o m i s s i o n s  f rom t h e  "co re" ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  o p e r a t i o n s  a n d  a n a l y s i s  which are b o t h  o b v i o u s  
and  n a t u r a l  t o  t h e  e n g i n e e r  u s e r .  
I c. R o b u s t n e s s  - Any d e s i r e d  model shou ld  be  d e f i n a b l e  and  a n y  a n a l y s i s  
a p p l i e d  t o  w i t h i n  t h e  "core"  commands. 
I 
~ 2. Advanced User I n t e r a c t i o n  
The f o l l o w i n g  p r o p e r t i e s  are i n c l u d e d  t o  enhance  t h e  e f f e c t i v e n e s s  and l i m i t  
t h e  f r u s t r a t i o n  of advanced  u s e r s .  
~ 
a. The s y s t e m  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  a b i l i t y  t o  f o r g o  any  menus and  q u e r i e s  
t h a t  become o b v i o u s  and time consuming. 
i b .  The s y s t e m  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  a b i l i t y  t o  c u s t o m i z e  t h e  comput ing  
env i ronmen t  t o  t h e  u s e r ' s  n e e d s  and  tastes.  For  example.  i t  s h o u l d  
p r o v i d e  t h e  a b i l i t y  t o  d e f i n e  s p e c i a l i z e d  commands and t e r m i n a l  modes. 
3 .  The i n t e r f a c e  s h o u l d  a u t o m a t i c a l l y  p rov ide  f o r  t h e  communicat ion of i n p u t  
d a t a  t o  a l l  programs.  j 
I 
5 
e x e c u t i o n .  
i used  e x e c u t i o n  s e q u e n c e s  as  a s i n g l e  d e s i g n  s tep.  
9. A h e l p  sys t em s h o u l d  be  implemented which i n c l u d e s  n o t  o n l y  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  i n t e r f a c e  and  i ts  commands b u t  a l s o  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  program 
purposes  and  v a r i a b l e  meanings .  
10. During e x e c u t i o n  t h e  s y s t e m  s h o u l d  p r o v i d e  a loca l  d a t a b a s e ,  so  t h a t  
o r i g i n a l  "master" or "golden" d a t a b a s e s  are  n o t  c o r r u p t e d  d u r i n g  e x e c u t i o n .  
11. The sys t em s h o u l d  check  f o r  m i s s i n g  o r  p o t e n t i a l l y  wrong o r  i l l e g a l  d a t a .  
12 .  The sys t em s h o u l d  s u p p l y  d e f a u l t  b a s e l i n e  d a t a  i f  r e q u i r e d .  
13.  The i n t e r f a c e  s h o u l d  m a i n t a i n  a r e c o r d  of a l l  u s e r  a c t i o n s  and s y s t e m  
r e s p o n s e s .  
14.  The i n t e r f a c e  s h o u l d  p r o v i d e  c o n s i s t e n t  e r r o r  h a n d l i n g  f o r  b o t h  u s e r  e r r o r s  
1 
j 
I 
I 
I 
and  a n a l y s i s  program e r r o r s .  
15. The i n t e r f a c e  s h o u l d  p r o v i d e  f eedback  on t h e  s t a t u s  of  t h e  u s e r ' s  e n v i r o n -  
ment .  
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4. Design of the System 
From t h i s  set of r e q u i r e m e n t s  and i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  program i n t e g r a -  
t i o n  team, a CAD s y s t e m  f o r  i n t e g r a t i n g  independen t  programs t o g e t h e r  was 
d e v e l o p e d .  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  of s u c h  a CAD sys t em.  
The f o l l o w i n g  i s  a list of components i d e n t i f i e d  a s  n e c e s s a r y  f o r  
1. D a t a b a s e  Manager 
2 .  Data D i c t i o n a r y  
3. Program D i c t i o n a r y  
4 .  Data Templates 
5 .  Reviewer  
6. F o r m a t t e r  
7. User I n t e r f a c e  
I n  o r d e r  t o  g e t  a feel  f o r  t h e  d e s i g n  of t h e  s y s t e m ,  c o n s i d e r  t h e  f o l -  
A s  mentioned ea r l i e r ,  t h e  b a s i s  f o r  t h e  d e s i g n  
I n  t h e  A I D E  sys t em t h e  p r i n c i p l e  class 
l o w i n g  o v e r v i e w  of t h e  sys t em.  
of t h e  s y s t e m s  l i e s  i n  t h e  u s e r  model. 
of o b j e c t s  t h a t  t h e  u s e r  w i l l  m a n i p u l a t e  i s  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  
p r i m a r y  classes of a c t i o n s  t h a t  the u s e r  w i l l  a p p l y  tc! t h e s e  e b j e c t s  2re t h o s e  
o f  v i e w i n g  and  mod i fy ing  t h e  d a t a  and e x e c u t i n g  a n a l y s i s  programs u s i n g  t h e  
d a t a .  
The 
I n  t h e  c o n c e p t u a l  d e s i g n  p r o c e s s  one of t h e  f i r s t  steps is  t h e  c a r e f u l  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  parameters n e c e s s a r y  t o  d e f i n e  an  a p p r o p r i a t e  d e s i g n .  
i s  t h i s  d a t a  t h a t  i s  t o  be  c o l l e c t e d  i n t o  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e s .  I n  t h e  
e a r l y  s t a g e s  of d e s i g n  b a s e l i n e  d a t a  i s  set up  a s  a s t a r t i n g  p o i n t  f o r  f u r t h e r  
d e s i g n .  
It 
T h e s e  s p e c i a l  b a s e l i n e  d a t a b a s e s  are  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  A I D E  s y s t e m  as  
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e i t h e r  "golden" d a t a b a s e s  o r  "master" c o n f i g u r a t i o n s .  
a n a l y s i s  r e f e r s  back t o  a b a s e l i n e  case, i n  t h i s  manner a u t o m a t i c  d e f a u l t s  c a n  
b e  s u p p l i e d  when t h e  u s e r  d e c i d e s  n o t  t o  d e f i n e  c e r t a i n  i n p u t  v a r i a b l e s .  
a d d i t i o n ,  once  t h e  parameters used  t o  d e f i n e  t h e  c o n f i g u r a t i o n  have  been  
i d e n t i f i e d ,  i t  becomes a p p r o p r i a t e  t o  i n s e r t  them i n t o  t h e  d a t a  d i c t i o n a r y .  
The d a t a  d i c t i o n a r y  is t h e n  used  by t h e  AIDE s y s t e m  d u r i n g  a h e l p  e n q u i r y  a b o u t  
a program v a r i a b l e .  
I n  AIDE a l l  o t h e r  
I n  
To s u p p o r t  t he  f i r s t  of t h e  classes of a c t i o n s ,  v i e w i n g  and  m o d i f y i n g  t h e  
d a t a ,  a s o f t w a r e  t o o l  c a l l e d  a r e v i e w e r  is  p rov ided .  B a s i c a l l y  t h e  r e v i e w e r  
works  l i k e  t h e  p o p u l a r  s p r e a d s h e e t  t oo l s .  
p r e s e n t s  t h e  c u r r e n t  v a l u e  o f  t h e  v a r i a b l e  a l o n g  w i t h  a s h o r t  d e s c r i p t i o n  and  
t h e  u n i t s  o f  measure .  
P r e s e n t a t i o n  o f  t a b u l a r  d a t a  i s  even  more l i k e  a s p r e a d s h e e t .  
i n d i c a t e  the  row and  column v a l u e s  t h e y  w i s h  t o  change .  
p r e s e n t e d  c o r r e s p o n d s  t o  a l l  t h e  d a t a  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n p u t  o r  o u t p u t  of  
o n e  o f  t h e  a n a l y s i s  programs.  
d e f i n e  e x a c t l y  t h o s e  v a r i a b l e  i n  t h e  d a t a b a s e  t h a t  t h e y  wish  t o  have  p r e s e n t e d  
f o r  review.  Thus i f  o n l y  a few o f  t h e  i n p u t s  are i n v o l v e d  i n  a p a r a m e t r i c  
s t u d y ,  t h e  u s e r  c a n  r e v i e w  and  modify o n l y  t h o s e  and  t h e  rest w i l l  d e f a u l t  t o  
t h e  c u r r e n t  v a l u e s .  
user's v i e w  of t h e  d a t a b a s e .  
For s i n g l e  parameters, t h e  r e v i e w e r  
Users select  o n l y  t h o s e  v a l u e s  t h a t  t h e y  w i s h  t o  change .  
Users s i m p l y  
G e n e r a l l y  t h e  d a t a  
However, u s e r s  a l s o  have  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
The d a t a  template is  t h e  t oo l  which  is  used  t o  d e f i n e  a 
Suppor t  of t h e  second  ma jo r  class of  o p e r a t i o n s ,  namely e x e c u t i o n  of t h e  
a n a l y s i s  programs,  is  p rov ided  w i t h  t h e  program d i c t i o n a r y ,  t h e  f o r m a t t e r  and  
o n c e  a g a i n  d a t a  templates. 
t h e  p rev ious  s e c t i o n  was t h a t  a l l  programs s h o u l d  be r u n  a u t o m a t i c a l l y .  
e l e m e n t s  a r e  n e c e s s a r y  t o  e x e c u t e  a n  a n a l y s i s  program. F i r s t  t h e  l o c a t i o n  of 
Recall t h a t  one  of t h e  r e q u i r e m e n t s  ment ioned  i n  
Two 
a 
I 
# 
t h e  program and a l l  a s s o c i a t e d  r u n  f i l e s  must  b e  known. T h i s  i n f o r m a t i o n  is 
p r o v i d e d  i n  t h e  program d i c t i o n a r y  a l o n g  w i t h  a l i s t i n g  of program h e l p  f i l e s .  
S e c o n d l y  t h e  v a l u e s  of i n p u t  v a r i a b l e s  m u s t  be  r e t r i e v e d  and  p r e s e n t e d  t o  t h e  
program. F i n a l l y  t h e  o u t p u t  v a l u e s  must be c a p t u r e d  and r e s t o r e d  i n  t h e  
c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  Much l i k e  r e q u e s t e d  d a t a  b e i n g  p r e s e n t e d  t o  t h e  u s e r  
w i t h  t he  a p p r o p r i a t e  d a t a  t e m p l a t e ,  the  p rope r  i n p u t  and  o u t p u t  v a r i a b l e s  are 
d e f i n e d  f o r  e a c h  a n a l y s i s  program i n  i t s  set of d a t a  t e m p l a t e s .  The  f o r m a t t e r  
p r o v i d e s  a n  au tomated  p r o c e s s  fo r  t h e  c r e a t i o n  of pre- and  p o s t - p r o c e s s o r s  
wh ich  i n t e r a c t  w i t h  t h e  d a t a  t e m p l a t e s  t o  f e t c h  and  s tore  t h e  d a t a  f o r  e a c h  o f  
t h e  a n a l y s i s  programs. 
The u s e r  i n t e r f a c e  p r o v i d e s  a command env i ronmen t  t h r o u g h  which  t h e  u s e r  
A s s o c i a t e d  w i t h  a n y  c o n f i g u r a t i o n  t h a t  t h e  u s e r  c o n t r o l s  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  
i s  d e v e l o p i n g  is  a workspace.  T h i s  workspace t r a c k s  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  t h e  
d e s i g n  t h r o u g h  a set  of s t a t e  v a r i a b l e s ,  s u c h  as t h e  name o f  t h e  c u r r e n t  
c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  and  a n a l y s i s  program, and  a log o f  commands i s s u e d  and  
t h e  s y s t e m  r e s p o n s e .  
modes. F o r  t h e  "core"  u s e r ,  a set  of menus are p r e s e n t e d  w h i l e  t h e  more 
advanced  u s e r  c a n  i n t e r a c t  w i t h  a command d r i v e n  sys tem.  
are  p r o v i d e d  i n  t h e  i n t e r f a c e  f o r  t h e  user  t o  c u s t o m i z e  t h e  A I D E  e n v i r o n m e n t .  
P r i m a r y  among t h e s e  is t h e  p r o c e d u r e  b u i l d e r .  
c o l l e c t i o n s  of i n t e r f a c e  commands. 
programs used  f o r  g i v e n  d e s i g n  step.  
p r o c e s s e s  s u c h  as  p a r a m e t r i c  s t u d i e s  where t h e  p r o c e d u r e  c o n t i n u a l l y  l o o p s  o v e r  
t h e  s t e p s  o f  t h e  d e s i g n  process. 
Commands may be i s s u e d  t o  t h e  i n t e r f a c e  i n  a n y  of s e v e r a l  
F i n a l l y  s e v e r a l  too ls  
P r o c e d u r e s  are b a s i c a l l y  
T y p i c a l l y  t h e y  r e p r e s e n t  a c o l l e c t i o n  of 
This  c a n  be  used  t o  s i m p l i f y  d e s i g n  
The  f i n a l  item mentioned as a t o o l  bu t  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  above  d i s c u s -  
s i o n  is  t h e  d a t a b a s e  manager.  Obvious ly ,  t h i s  is  used  t o  access t h e  d a t a  i n  
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t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  d a t a  d i c t i o n a r y ,  program d i c -  
t i o n a r y ,  d a t a  templates and  AIDE s y s t e m  i n f o r m a t i o n  are a l s o  c o n t a i n  i n  s y s t e m  
d a t a b a s e s .  Thus t h e  d a t a b a s e  manager a f f e c t s  e v e r y  phase  of t h e  CAD s y s t e m .  
I n  e s s e n c e  it i s  t h e  g l u e  t h a t  h o l d s  t h e  s y s t e m  t o g e t h e r .  Yet i t  is  t h e  o n e  
t o o l  tha t  t h e  u s e r  d o e s  n o t  i n t e r a c t  w i t h  d i r e c t l y .  T h a t  f o l l o w s  s i n c e  t h e  
u s e r ' s  a c c e s s  t o  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a  is t h r o u g h  t h e  p o w e r f u l  t o o l  o f  t h e  
r e v i e w e r  ( t o  b e  s u r e  t o  r e v i e w e r  u s e s  t h e  d a t a b a s e  manager f o r  i ts  access t o  
t h e  sys tem) .  
. 
I n t e r r e l a t i o n s h i p s  of t h e  v a r i o u s  p o r t i o n s  o f  t h e  s y s t e m  are g i v e n  i n  
f i g u r e s  1 and 2 below. 
d e r i v e d  from a t a s k  a n a l y s i s  of u s e r s  of t h e  A V I D  sys tem.  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  t o o l s  d e s c r i b e d  above .  
F i g u r e  1 r e p r e s e n t s  t h e  end u s e r ' s  v i ew t h a t  w a s  
F i g u r e  2 show t h e  
5 ,  Implementation of the System 
The AIDE s y s t e m  was implemented i n i t i a l l y  on a PRIME compute r  u s i n g  t h e  
FORTRAN l a n g u a g e .  
NASA under t h e  name o f  EASIE. A s h o r t  d i s c u s s i o n  of  t h i s  e x t e n s i o n  w i l l  be 
The AIDE s y s t e m  is c u r r e n t l y  b e i n g  e x t e n d e d  f o r  release by 
c o v e r e d  l a t e r .  
I n  c h o o s i n g  a d a t a b a s e  manager f o r  t h e  s y s t e m ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  u s e  t h e  
most e f f i c i e n t  r e l a t i o n a l  d a t a b a s e  s y s t e m  t h e n  a v a i l a b l e  t o  t h e  program 
i n t e g r a t i o n  team. Much c o n s i d e r a t i o n  h a s  been g i v e n  t o  t h e  t y p e  of d a t a b a s e  t o  
u s e  i n  any g i v e n  s i t u a t i o n  and c u r r e n t  recommendat ions go w i t h  t h e  r e l a t i o n a l  
d a t a b a s e  f o r  s c i e n t i f i c  and e n g i n e e r i n g  d a t a  (see f o r  example [ 3 ]  and  [ 4 ] ) .  A t  
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t h e  time of d e s i g n ,  t h e  most e f f i c i e n t  such s y s t e m  t h e n  a v a i l a b l e  was t h e  ARIS 
sys t em.  
# 
ARIS is  d e s c r i b e d  i n  [5]. 
The r e m a i n d e r  of t h i s  s e c t i o n  w i l l  be d e v o t e d  t o  a l i s t  of t h e  r e q u i r e -  
men t s  f o r  e a c h  of t h e  software t o o l s  ment ioned a b o v e  a l o n g  w i t h  a n  example of 
t h a t  t o o l  as implemented.  Detailed d i s c u s s i o n  of t h e s e  t o o l s  c a n  be found  i n  
t h e  d o c u m e n t a t i o n  of t h e  EASIE e x t e n s i o n  of AIDE (see [6], [7], [8] and  [ 9 ] ) .  
E l e m e n t s  of t h e  d a t a  d i c t i o n a r y .  
1. 
2. 
3. 
4.  
5 .  
A t e x t u a l  d e s c r i p t i o n .  
P h y s i c a l  u n i t s .  
Type (real ,  i n t e g e r ,  ...). 
Dimension ( f o r  a r r a y s ) .  
L o c a t i o n  i n  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  
T h i s  a l lows t h e  r e v i e w e r  and f o r m a t t e r  t o  l o o k  up d a t a  v a l u e s .  
F i g u r e  3 r e p r e s e n t s  a page from t h e  d a t a  d i c t i o n a r y  of a n  AIDE s y s t e m  u s e d  f o r  
space s t a t i o n  c o n f i g u r a t i o n  (SSCDM). 
E l e m e n t s  of t h e  program d i c t i o n a r y .  
1. Program name. 
2 .  L i b r a r y  c o n t a i n i n g  r u n  f i l e ,  s o u r c e  f i l e  and h e l p  f i l e .  
3. Run f i l e  name. 
4 .  Mode of e x e c u t i o n .  
5. I n p u t  a n d  o u t p u t  t e m p l a t e s .  
6. C o g n i z a n t  p e r s o n .  
F i g u r e  4 r e p r e s e n t s  a page from t h e  program d i c t i o n a r y  f o r  t h e  SSCDM example.  
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Elemen t s  o f  t h e  d a t a  template. 
1. Templa te  name. 
2. R e l e v a n t  r e l a t i o n  i n  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  
3. L i s t  o f  items t o  c h o o s e  f rom t h e  r e l a t i o n  l i s t e d  i n  item 2. 
4.  I n d i c a t o r  of "where" a t t r i b u t e s .  
For example t h i s  c a n  be  used  t o  select  a l l  material w i t h  d e n s i t y  less  t h a n  
a s p e c i f i e d  maximum. 
5. S o r t  i n d i c a t o r .  
Much l i k e  i t e m  4.  It allows t h e  c h o s e n  items t o  be s o r t e d  p r i o r  t o  
p r e s e n t a t i o n .  
F i g u r e  5 is a sample of  t h e  i n p u t  d a t a  template f o r  t h e  a t m o s p h e r i c  a n a l y s i s  
program from t h e  SSCDM example. 
E lemen t s  of t h e  r e v i e w e r .  
1. Uses as i n p u t  a g i v e n  d a t a  template a n d  one or two c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e s .  
2 .  Uses t h e  template as a g u i d e  for  t h e  e x t r a c t i o n  o r  r ep lacemen t  o f  d a t a  
v a l u e s  t o  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  
F i g u r e  6 is a t y p i c a l  s c r e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  u s e r  by t h e  r e v i e w e r ,  h e r e  part  
o f  t h e  i n p u t  d a t a  t o  t h e  a tmosphe re  a n a l y s i s  program i s  p r e s e n t e d  f o r  r e v i e w .  
F i g u r e  7 p i c t o r i a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  a c t i o n  o f  t h e  r e v i e w e r .  
E lemen t s  o f  t h e  f o r m a t t e r .  
1. Uses as i n p u t  a g i v e n  d a t a  template and  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  
2. Uses t h e  template as a g u i d e  f o r  t h e  e x t r a c t i o n  or r ep lacemen t  o f  d a t a  
v a l u e s  t o  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  
F i g u r e  8 p i c t o r i a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  a c t i o n  of t h e  f o r m a t t e r .  
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. 
E l e m e n t s  of t h e  u s e r  i n t e r f a c e .  
1. The i n t e r f a c e  is menu or command d r i v e n .  
2. The i n t e r f a c e  h a s  u s e r  s e l e c t a b l e  d i s p l a y  f o r m a t s .  
3. The menu h a s  a user s e l e c t a b l e  e x p e r i e n c e  l e v e l  (core or a d v a n c e d ) .  
4 .  Command s y n t a x :  
<command><delim><object t y p e > < d e l i m > < o b j e c t  name> 
For example:  
RVU I D B  ATMOS 
Review t h e  i n p u t  d a t a b a s e  of  t h e  a tmosphe re  a n a l y s i s  program. 
5 .  The command se t  is s e m a n t i c a l l y  c o n s i s t e n t .  T h a t  is ,  r e g a r d l e s s  of t h e  
s t a t e  o f  t h e  i n t e r f a c e  a g i v e n  command a l w a y s  h a s  p r e c i s e l y  t h e  same 
meaning. 
6. The t o t a l  i n t e r f a c e  is r e l a t i v e l y  small a n d  easy t o  l e a r n .  
. 22 b a s i c  commands 
11 b a s i c  o b j e c t  t y p e s  
7. A l l  o f  t h e  v a r i a b l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r f a c e  i s  s t o r e d  i n  a 
s y s t e m  d a t a b a s e .  
w i t h o u t  t h e  need t o  modify and recompile code.  
T h i s  allows c o n f i g u r a t i o n  of t h e  s y s t e m  t o  a n y  g i v e n  CAD 
Details of t h e  AIDE u s e r  i n t e r f a c e  are c o n t a i n e d  i n  t h e  A I D E  USER G U I D E  i n  t h e  
a p p e n d i x .  
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6. Test ing  
The AIDE s y s t e m  h a s  been  p u t  t h r o u g h  two major tests. The f i r s t  a s  h a s  
a l r e a d y  been men t ioned  was t h e  i m p l e m e n t a t i o n  of  t h e  s p a c e  s t a t i o n  s i m u l a t i o n  
programs SSCDM. A d d i t i o n a l l y ,  d u r i n g  t h e  c o n v e r s i o n  of AIDE t o  t h e  VAX s y s t e m  
and i t s  new e x t e n s i o n s  now known as  EASIE, t h e  s y s t e m  h a s  been t e s t e d  as the 
c o n t r o l l e r  t o  t h e  d e s i g n  s y s t e m  IDEASH2. I n  b o t h  cases, t h e r e  have  been t h r e e  
o u t s t a n d i n g  f e a t u r e s  of t h e  tests. first t h e  ease w i t h  which new programs c a n  
be i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  s y s t e m  w i t h o u t  major m o d i f i c a t i o n s .  Next ,  t h e  u t i l i t y  
of t h e  data r e v i e w e r  f o r  d e f i n i t i o n  and  m o d i f i c a t i o n  o f  u s e r  s e l e c t e d  d a t a .  
F i n a l l y ,  t h e  u t i l i t y  of d e s i g n i n g  j u s t  t h e  r i g h t  p r o c e d u r e s  f o r  e a c h  d e s i g n  
s i t u a t i o n ,  h a s  made t h e  d e s i g n  p r o c e s s  a l l  t h e  more e f f e c t i v e .  
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Introduction 
This document describes the "executive" capabilities provided by the AIDE sys- 
tem and defines the command language and menus available under Version 1.0. The 
sections have been designed so that a minimum of reading is needed to be able to 
begin using the system. Sections 2 and 3 provide an overview of terms and a sample 
session sufficient to get started. Sections 4 and 5 provide a fuller description of the 
system and a more complex sample session. Section 6 and 7 describe the use of the 
AIDE procedures and the database structures (files, workspaces, data dictionary, etc.). 
Section 8 is a quick reference for the full AIDE command language. The AIDE user 
interface is primarily intended to provide the designer the capabilities to examine input 
and output data and execute application programs; in addition, the interface provides a 
full set of system support tools. AIDE provides users with two basic modes of execu- 
tion. The first is a menu driven execution mode which provides a novice user with 
sufficient guidance to quickly review data and select and execute application programs. 
Experienced designers can use this menu-driven mode to tailor the execution environ- 
ment to meet the specific needs. The second mode of operation provides a full execu- 
tive interface which allows the designer in-depth control of the design process. For 
example, when using this second mode, techniques are provided which allow the user 
to establish a design sequence and then automatically re-execute the sequence allowing 
the designer to iteratively refine input and review the output without repetitive com- 
puter manipulation. Users can switch between these modes at will and thus gain speed 
as their familiarity with the system improves. 
1-1 
S e c t i o n  2 
BASIC AIDE CONCEPTS AND D E F I N I T I O N S  
The m o s t  p r e d o m i n a n t  d e s i g n  m e t h o d o l g y  u s e s  t h e  i t e r a t i v e  
t e c h n i q u e .  H e r e  one  p r o g r e s s e s  t o  a f i n a l  s o l u t i o n  t h r o u g h  
s u c c e s s i v e  a p p l i c a t i o n s  o f  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  t o  i n c r e a s i n g l y  
r e f i n e d  d a t a .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  A I D E  t o  f a c i l i t a t e  t h i s  
p r o c e s s .  W i t h  t h a t  i n  m i n d  t h e  mos t  i m p o r t a n t  c o n c e p t s  f o r  t h e  
A I D E  u s e r  a r e  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a ,  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  
a n d  t h e  d e s i g n  s e t t i n g  i t s e l f .  
2.1 C o n f i g u r a t i o n  D a t a  
C o n f i g u r a t i o n  d a t a  ( s o  named b e c a u s e  t h e  d a t a  w i l l  b e  
d e s c r i p t i v e  o f  a s i n g l e  p o i n t  d e s i g n  o r  c o n f i g u r a t i o n )  i s  s t o r e d  
i n  a s y s t e m - m a n a g e d  d a t a b a s e .  I n  c o n c e p t ,  members o f  a d e s i g n  
t e a m  w i l l  d e f i n e ,  d e v e l o p ,  a n d  e v o l v e ' t h e  b a s i c  v a r i a b l e s  a n d  
c o n s t a n t s  r e q u i r e d  t o  d e s c r i b e  a b a s i c  m o d e l  c o n f i g u r a t i o n .  Once 
t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  d e t e r m i n e d ,  i t  i s  e n t e r e d  i n t o  t h e  d a t a b a s e  
a l o n g  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n .  For e x a m p l e ,  a 
t y p i c a l  d a t a  e n t r y  m i g h t  i n c l u d e  t h e  v a r i a b l e  name, a s h o r t  
d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  t h e  v a r i a b l e  r e p r e s e n t s ,  t h e  t y p e  o f  u n i t s  t o  
b e  u s e d  when r e f e r e n c i n g  t h e  v a r i a b l e ,  a d e f a u l t  v a l u e  i f  
a p p l i c a b l e  a n d  some c o m p u t e r - s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  d a t a  
t y p e  ( r e a l  o r  i n t e g e r ,  s c a l a r  o r  a r r a y ,  p a r a m e t e r  o r  
a t t r i b u t e ) .  The d a t a '  i s  s t o r e d  v i a  a r e l a t i o n a l  d a t a b a s e  
m a n a g e r .  S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  shown [1,2] t h a t  t h i s  i s  m o r e  
e f f e c t i v e  f o r  t h e  s t o r a g e  a n d  r e t r i e v a l  o f  e n g i n e e r i n g  d a t a  t h a n  
t y p i c a l  h i e r a c h i c a l  o r  n e t w o r k  d e s i g n s .  However ,  a s  i t  w i l l  b e  
seen,  i t  w i l l  n o t  b e  n e c e s s a r y  f o r  d e s i g n e r s  u n f a m i l i a r  w i t h  a 
r e l a t i o n a l  d a t a b a s e  m a n a g e r  t o  l e a r n  how t o  u s e  one .  
p o i n t  f o r  d e s i g n )  h a v e  b e e n  made, a c o p y  o f  t h i s  ' ' g o l d e n "  
d a t a b a s e  i s  p l a c e d  i n  a c o n f i g u r a t i o n - c o n t r o l l e d  p r o j e c t  
d i r e c t o r y .  A c c e s s  t o  t h i s  d a t a b a s e  i s  p r o v i d e d  on a " r e a d  o n l y "  
b a s i s .  T h a t  i s ,  d e s i g n e r s  may c a l l  up  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a  f o r  
r e v i e w ,  o r  t h e y  may make a c o p y  o f  t h e  d a t a b a s e  f o r  t h e i r  
p e r s o n a l  f i l e s .  However ,  d e s i g n e r s  a r e  p r e v e n t e d  f r o m  m a k i n g  
c h a n g e s  i n  t h e  " g o l d e n "  d a t a b a s e .  U p d a t e s  t o  t h e  " g o l d e n "  
d a t a b a s e  c a n  b e  e n t e r e d  o n l y  b y  t h e  d e s i g n  t e a m  l e a d e r  o r  
c o n f i g u r a t i o n  m a n a g e r .  A s  a s i d e  n o t e  t h e r e  may b e  s e v e r a l  
" g o l d e n "  d a t a b a s e s  r e p r e s e n t i n g  d i f f e r e n t  b e n c h m a r k  
c o n f i g u r a t i o n s  o r  v e r s i o n s  o f  d e s i g n .  
Once t h e  b a s i c  d a t a  d e f i n i t i o n s  ( s e r v i n g  a s  t h e  s t a r t i n g  
T h e r e  a r e  t w o  m e t h o d s  b y  w h i c h  a d e s i g n e r  may a c c e s s  h i s  
w o r k i n g  c o p y  o f  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  The A I D E  i n t e r f a c e  
p r o v i d e s  a p r o g r a m  c a l l e d  a " r e v i e w e r "  w h i c h  w i l l  a c c e s s  d a t a  f o r  
t h e  d e s i g n e r .  E s s e n t i a l l y  t h e  d e s i g n e r  i n d i c a t e s  a d e s i r e  t o  
v i e w  c o n f i g u r a t i o n  d a t a  r e l a t e d  t o ,  s a y ,  t h e  i n p u t s  r e q u i r e d  t o  
e x e c u t e  a p a r t i c u l a r  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m .  The r e v i e w e r ,  u s i n g  
t h e  i n f o r i n a t i n  c o n t a i n e d  i n  t h e  d a t a b a s e ,  c a n  t h e n  make t h e  
a p p r o p r i a t e  d a t a b a s e  s e l e c t i o n s  t o  r e t r i e v e  t h e  n e c e s s a r y  i n p u t  
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d a t a  and  p r e s e n t  t h e  d a t a  a t  t h e  d e s i g n e r ' s  t e r m i n a l .  As t h e  
d a t a  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  d e s i g n e r ,  s e v e r a l  o p t i o n s  a r i s e .  The 
d e s i g n e r  may c h o o s e  t o  move f o r w a r d  ( o r  b a c k )  t o  a n o t h e r  d a t a  
s c r e e n ,  t o  m o d i f y  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  e n t r i e s  o r  t o  p r i n t  t h e  
i n f o r m a t i o n  on a n e a r b y  p r i n t e r .  T h i s  c a p a b i l i t y  a l s o  makes  t h e  
r e v i e w e r  an  e f f e c t i v e  t o o l  f o r  a n a l y z i n g  c h a n g e s  i n  o u t p u t  d u e  t o  
e x e c u t i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  w i t h  a v a r i e t y  o f  i n p u t s .  
The r e v i e w e r  r e q u i r e s  n o  s p e c i f i c  k n o w l e d g e  o f  t h e  d a t a b a s e  
management  s o f t w a r e .  I n  t h e  s e c o n d  m e t h o d ,  a d e s i g n e r  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  d a t a b a s e  s o f t w a r e  may c a l l  up  i n f o r m a t i o n  v i a  t h e  
r e l a t i o n a l  d a t a b a s e  m a n a g e r .  A I D E  h a s  b e e n  i m p l e m e n t e d  u s i n g  t h e  
A R I S  [ 3 ]  r e l a t i o n a l  d a t a b a s e  m a n a g e r .  
2 .2  The A p p l i c a t i o n  Program 
I t  i s  assumed  t h a t  a s u i t e  o f  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  h a s  b e e n  
p r o v i d e d  f o r  u s e  i n  a n a l y z i n g  t h e  d e s i g n  p r o b l e m  d e s c r i b e d  b y  t h e  
v a r i a b l e s  i n  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  a n d  t h e  i n p u t  a n d  o u t p u t  
v a r i a b l e s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  d a t a b a s e  b y  p e r s o n s  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o g r a m s .  D e s i g n e r s  n e e d  o n l y  g i v e  t h e  command 
t o  e x e c u t e  a g i v e n  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m ;  A I D E  t h e n  t a k e s  o v e r .  
D a t a  i s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  d a t a b a s e  a n d  p u t  i n  a f o r m  a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h e  a p p l i c a t i o n s  p r o g r a m  i t s e l f .  F i n a l l y ,  r e s u l t i n g  a n s w e r s  
a r e  i n s e r t e d  b a c k  i n t o  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  The i n p u t  o r  
o u t p u t  d a t a  " t e m p l a t e s "  t h a t  a r e  u s e d  h e r e  may a l s o  b e  u s e d  b y  
t h e  r e v i e w e r  program, '  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s u b s e c t i o n ,  t o  
e x t r a c t  d a t a  f o r  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  d e s i g n e r s  t e r m i n a l .  
2.3 Y o r k i n g  Env i ronment  
It i s  r e c o g n i z e d  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
p r e p a r a t i o n ,  a d e s i g n e r  r a r e l y  c o m p l e t e s  o n e  v e r s i o n  o f  a d e s i g n  
a t  one s e t t i n g .  A d d i t i o n a l l y ,  d e s i g n e r s  may w e l l  w i s h  t o  k e e p  
s e v e r a l  a c t i v e  v e r s i o n s  o v e r  some p h a s e  o f  t h e  d e s i g n .  T h i s  
r e q u i r e s  s e v e r a l  d i f f e r e n t  c o p i e s  o f  t h e  c o n f i g u r a t i o n  
d a t a b a s e .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  i d e a  o f  a " w o r k s p a c e "  i s  u s e d  w i t h  
t h e  AIDE s y s t e m .  
F u n d a m e n t a l l y ,  a w o r k s p a c e  i s  u s e d  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e  
c u r r e n t  s t a n d i n g  o f  a p a r t i c u l a r  d e s i g n  o r  v e r s i o n  o f  a d e s i g n .  
T h i s  a l l o w s  t h e  u s e r  t o  h a v e  d i f f e r e n t  w o r k s p a c e s  f o r  e a c h  
v a r i a n t  o f  a d e s i g n .  
W h i l e  a d e s i g n e r  i s  e x e c u t i n g  i n  t h e  A I D E  s e t t i n g ,  t h e  
w o r k s p a c e  a u t o m a t i c a l l y  t r a c k s  n o t  o n l y  t h e  c u r r e n t  v e r s i o n  o f  
t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  b u t  a l s o  t h e  c u r r e n t  a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m ,  d a t a  t e m p l a t e ,  and  p r o c e d u r e  f i l e .  I n  a d d i t i o n ,  A I D E  
w i l l  a u t o m a t i c a l l y  r e c o r d  a l l  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  d u r i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  v e r s i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  w o r k s p a c e .  T h i s  
"command l o g "  p l a y s  s e v e r a l  i m p o r t a n t  r o l e s .  F i r s t  i t  s e r v e s  a s  
an a u d i t ,  s o  t h e r e  i s  n e v e r  a n y  q u e s t i o n  i n  w h i c h  o r d e r  commands 
w e r e  i s s u e d  o r  how a p a r t i c u l a r  r e s u l t  was d e r i v e d .  S e c o n d l y ,  i t  
h a s  been  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  t h a t  much o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  i s  
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i t e r a t i v e  i n  n a t u r e .  The command l o g  c a n  be e d i t e d  t o  c r e a t e  
" p r o c e d u r e s "  f r o m  a n y  d e s i g n a t e d  p o r t i o n  o f  t h e  f i l e .  Once t h i s  
i s  a c c o m p l i s h e d ,  t h e  u s e r  n e e d  o n l y  t o  i n v o k e  t h e  s i n g l e  
p r o c e d u r e  f o r  e x e c u t i o n ,  a f t e r  u s i n g  t h e  r e v i e w e r  t o  d e f i n e  t h e  
a p p r o p r i a t e  i n p u t  d a t a ,  r a t h e r  t h a n  commanding s t e p  b y  s t e p  
p r o g r a m  e x e c u t i o n .  
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S e c t i o n  3 
SAMPLE SESSION F O R  A BASIC USER 
I 
I 
I 
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  m o s t  u s e r s  o f  t h e  A I D E  s y s t e m  w i l l  
i n t e r a c t  w i t h  i t  v i a  t h e  menu d r i v e n  mode i n  o n e  f o r m  o r  
a n o t h e r .  The p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  d e s c r i b e ,  v i a  a 
s a m p l e  s e s s i o n ,  how a b a s i c  u s e r  m i g h t  i n t e r a c t  w i t h  A I D E  f o r  a 
g i v e n  a p p l i c a t i o n .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  e x a m p l e  h a s  b e e n  
s e t  up t o  i l l u s t r a t e  some c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  A I D E  s y s t e m  b u t  i s  
n o t  e x h a u s t i v e .  I n  a d d i t i o n ,  th.e menu d e s i g n  h e r e  h a s  n o t  b e e n  
p a t t e r n e d  t o  a s p e c i f i c  m o d e l .  I t  i s  p o s s i b l e  f o r  a n  A I D E  s y s t e m  
a d m i n i s t r a t o r  t o  q u i c k l y  d e v e l o p  a s e . l e c t i o n  o f  menus t o  a n y  
d e s i r e d  f o r m a t .  A d e s c r i p t i o n  o f  t h a t  p r o c e s s  w i l l  f o l l o w  i n  
S e c t i o n  7. 
i 
1 
F o r  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  u s e r  J L S l  h a s  b e e n  p r o v i d e d  w i t h  menus I 
t o  h e l p  h i m  e x e c u t e  p r o g r a m s  o f  a s p a c e  s t a t i o n  s i z i n g  a n d  I 
d e v e l o p m e n t  s y s t e m  known a s  S S C D M  ( S p a c e  S t a t i o n  C o n c e p t u a l  
D e s i g n  M o d e l ) .  U s e r  i n p u t  i s  i n d i c a t e d  i n  t h i s  e x a m p l e  b y  
u n d e r l i n e d  v a l u e s  f o l l o w e d  b y  a c a r r i a g e  r e t u r n .  C o p i e s  o f  t h e  I 
s c r e e n s  t h e m s e l v e s  a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i x  A. Such  s c r e e n s  a r e  
r e f e r e n c e d  b y  t h e  n o t a t i o n  S c r e e n : A n  w h e r e  n i s  t h e  s c r e e n  
number.  I 
I 
I 
The s e s s i o n  commences w i t h  t h e  u s e r  e n t e r i n g  t h e  f o l l o w i n g  
command s e q u e n c e .  I 
1 
A I D E  
T N T E - R  U S R - I D :  J L S l  
The u s e r  w i l l  e x e c u t e  t h e s e  commands f r o m -  a p e r s o n a l  
d i r e c t o r y .  C o p i e s  o f  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e s  w i l l  b e  b r o u g h t  
i n t o  t h e  u s e r ' s  a r e a .  The " g o l d e n "  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e ,  t h e  
a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s ,  A I D E  u t i l i t i e s ,  e t c  a r e  a l l  b r o u g h t  i n  as 
n e e d e d  b y  t h e  e x e c u t i v e ,  w i t h o u t  r e q u i r i n g  t h e  u s e r  t o  know t h e i r  
l o c a t i o n .  ( F o r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d i r e c t o r y  s t r u c t u r e ,  s e e  t h e  
E A S I E  I n s t a l l a t i o n  M a n u a l ) .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  s y s t e m  b e g i n s  t o  
d e f i n e  t h e  u s e r ' s  w o r k i n g  e n v i r o n m e n t  b y  s o l i c i t i n g  t h e  u s e r ' s  
c h o i c e  o f  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e ,  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m ,  and  v i e w  
o f  t h e  d a t a b a s e .  ( S c r e e n  A l ) .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  s c r e e n  
p r e s e n t e d  t o  t h e  u s e r .  The u s e r  h a s  t h e  c h o i c e  o f  m a k i n g  a c o p y  
o f  a m a s t e r  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  ( j u s t  BLKDB h e r e )  o r  u s i n g  o r  
c o p y i n g  o n e  o f  t h e  p r e v i o u s l y  d e f i n e d  u s e r  d a t a b a s e s  ( S S C D M l ,  
NEWDB o r  NUDB h e r e ) .  The m a s t e r  c o n f i g u r a t i o n s  a r e  t h e  same a s  
t h e  " g o l d e n "  d a t a b a s e s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  U s e r ' s  h a v e  " r e a d  
o n l y ' '  a c c e s s  t o  t h a t  d a t a ;  t h a t  i s ,  i t  may b e  c o p i e d  b u t  no 
c h a n g e s  may b e  s t o r e d  t h e r e .  I n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  u s e r  h a s  
d e c i d e d  n o t  t o  make a n o t h e r  c o p y  o f  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a  b u t  t o  
w o r k  w i t h  t h e  d a t a  e x i s t i n g  i n  S S C D M l .  A f t e r  t h i s  s e l e c t i o n ,  t h e  
u s e r  i s  p r e s e n t e d  ( S c r e e n  A2)  w i t h  a l l  a p p l i c a t i o n s  p r o g r a m s  t h a t  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c h o s e n  d e s i g n  s y s t e m .  The u s e r  t h e n  
i d e n t i f i e s  t h e  p r o g r a m  w h i c h  i s  t o  b e  a p p l i e d  t o  t h e  c u r r e n t  
d a t a .  I n  t h e  e x a m p l e ,  t h e  d e s i g n e r  h a s  c h o s e n  t h e  e l e c t r i c a l  
p o w e r  s i  z i n g  p r o g r a m  ELECT. 
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Once a g a i n  t h e  u s e r  i s  g i v e n  a menu ( S c r e e n  A 3 )  o f  o b j e c t s  
f r o m  w h i c h  t o  c h o o s e .  T h i s  t i m e  a l i s t  o f  t e m p l a t e s  i s  
p r o v i d e d .  A t e m p l a t e  i s  m e r e l y  a p r e d e f i n e d  s e t  o f  v a r i a b l e s  
f r o m  t h e  d a t a b a s e  w h i c h  h a v e  been  g r o u p e d  t o g e t h e r  f o r  d i s p l a y  
a n d  e d i t i n g  b y  t h e  " r e v i e w e r " .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  e a c h  t e m p l a t e  
c a n  b e  s e e n  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  e i t h e r  t h e  i n p u t  o r  t h e  o u t p u t  
v a r i a b l e s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  l i s t e d  i n  S c r e e n  A2. A I D E  
w i l l  n o t  a u t o m a t i c a l l y  assume t h e  c h o i c e  o f  a n y  o f  t h e s e  
t e m p l a t e s ,  e v e n  t h o u g h  i t  h a s  a l r e a d y .  b e e n  g i v e n  t h e  name o f  a 
p a r t i c u l a r  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  A I D E  
e x e c u t i v e  c a n n o t  know w h e t h e r  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o g r a m ' s  
i n p u t  t e m p l  a t e ,  o u t p u t  t e m p l  a t e ,  o r  some o t h e r  t e m p l  a t e  c r e a t e d  
a s  a s u b s e t  o f  one  o f  t h e s e  p r e d e f i n e d  1 / 0  t e m p l a t e s .  E . I N  i s  a 
u s e r - g e n e r a t e d  t e m p l a t e  c o r r e s p o n d i n g  t o  a s u b s e t  o f  t h e  
v a r i a b l e s  u s e d  a s  i n p u t  f o r  ELECT. A f t e r  t h i s  s e l e c t i o n ,  S c r e e n  
A 4  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  a p p e a r  t o  t h e  u s e r .  
F r o m  h e r e  on  i n  t h i s  s a m p l e  e x e c u t i o n ,  t h e  f l o w  o f  t h e  
d e s i g n  w i l l  b e  c o n t r o l l e d  b y  c h o i c e s  made f r o m  t h i s  menu. (Menus 
s u c h  a s  t h i s  c a n  b e  q u i c k l y  b u i l t  a n d  m o d i f i e d  b y  an  e x p e r i e n c e d  
u s e r . )  The f i r s t  c h o i c e  i s  t o  see a l l  t h e  i n p u t  c o r r e s p o n d i n g  t o  
ELECT. 
S c r e e n s  A5 a n d  A6 show j u s t  a f e w  o f  t h e  v a r i a b l e s  ( a s  
p r e s e n t e d  b y  t h e  " r e v i e w e r " )  r e q u i r e d  f o r  i n p u t  t o  t h e  ELECT 
p r o g r a m ;  a n y  o r  a l l  o f  t h e s e  may b e  m o d i f i e d  b y  t h e  u s e r .  
The A I D E  r e v i e w e r  i s  a r g u a b l y  t h e  m o s t  p o w e r f u l  t o o l  t h a t  i s  
p r o v i d e d  t o  t h e  d e s i g n e r .  Wi th  i t  t h e  d e s i g n e r  c a n  a u t o m a t i c a l l y  
a c c e s s  a n d  m o d i f y  a n y  p o r t i o n  o f  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  
w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  t h e  u s u a l l y  cumbersome d a t a b a s e  command 
1 a n g u a g e .  
F o r  t h i s  e x a m p l e  t h e  u s e r  m e r e l y  c h o o s e s  t h e  menu s e l e c t i o n  
t o  r e v i e w  t h e  i n p u t  d a t a  f o r  t h e  c h o s e n  p r o g r a m ,  ELECT. I f  s u c h  
a command h a d  t o  b e  i s s u e d  d i r e c t l y  t o  t h e  d a t a b a s e  i t  w o u l d  r u n  
s o m e t h i n g  1 i k e  
SELECT * F R O M  S S C D M l  WHERE P R O G D A T A  E Q  ELECT.IN. 
S i m i l a r  s t a t e m e n t s  a r e  a v o i d e d  for e a c h  d a t a b a s e  o p e r a t i o n  
p e r f o r m e d .  
The  r e v i e w e r  p r e s e n t s  d a t a  t o  t h e  u s e r  much l i k e  t h e  p o p u l a r  
s p r e a d  s h e e t  p r o g r a m s .  B a s i c  r e v i e w e r  commands f o l l o w .  When i t  
a p p e a r s  i n  a r e v i e w e r  command 'In'' r e p r e s e n t s  a n  i n t e g e r .  
Nn - D i s p l a y  N E X T  s c r e e n  o f  d a t a ,  'In' '  i s  u s e d  t o  a d v a n c e  
m o r e  t h a n  one  s c r e e n  i f  p o s i t i v e ,  o r  b a c k u p  s c r e e n s  
i f n e g a t i v e .  
R -  REDISPLAY t h e  c u r r e n t  s c r e e n ,  t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
h e l p f u l  on T e k t r o n i x  t e r m i n a l s .  
L n  - LENGTH o f  s c r e e n  s h o u l d  b e  ' In "  l i n e s ,  a l l o w s  u s e r  
t o  m o d i f y  f o r  t e r m i n a l  s c r e e n  s i z e .  
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n -  M o d i f y  t h e  v a l u e  o f  t h e  " n ' l t h  v a r i a b l e .  Once 
t h i s  i s  s p e c i f i e d ,  t h e  c u r r e n t  v a l u e  i s  a c c e s s e d  
, Now, assume t h e  u s e r  h a s  made menu c h o i c e s  "7" t o  e x e c u t e  I 
I 
t h e  p r o g r a m  a n d  "6" t o  r e v i e w  a l l  o f  t h e  d a t a  p u t  b a c k  i n t o  t h e  
d a t a b a s e  b y  t h e  p r o g r a m  ELECT. S c r e e n  A9 shows some o f  t h e  
o u t p u t  v a r i a b l e s  p l a c e d  b a c k  i n t o  t h e  d a t a b a s e  v i a  t h e  o u t p u t  
t e m p l a t e  ELECT.OUT. 
I 
I 
The u s e r  h a s  c o m p l e t e d  t h e  c u r r e n t  t a s k  a n d  e x i t s  t h e  A I D E  
e n v i  r o n m e n t  ( S c r e e n  A 1 0 ) .  
S c r e e n  A l l  i s  a c o p y  o f  t h e  l o g  t h a t  was k e p t  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  s e s s i o n .  T h i s  l o g  w i l l  c o n t i n u e  a s  t h e  d e s i g n  
p r o g r e s s e s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w i l l  b e  s e e n  l a t e r  t h a t  p o r t i o n s  o f  
t h e  l o g  c a n  be  p a c k a g e d  i n t o  a p r o c e d u r e  and  e x e c u t e d  v i a  a 
s i n g l e  command. L i n e s  p r e c e d e d  b y  a > symbo l  a r e  t h o s e  commands 
a c t u a l l y  i s s u e d ,  a n d  l i n e s  p r e c e d e d  b y  an  * a r e  comments  p l a c e d  
i n  t h e  l o g  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  commands. O n l y  t h e  > l i n e s  w o u l d  
b e  used i n  a p r o c e d u r e .  
T h i s  s a m p l e  s e s s i o n ,  a s  h a s  b e e n  s t a t e d ,  i s  n o t  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  f u l l  A I D E  e n v i r o n m e n t ,  b u t  i s  a p r e p l a n n e d  
s e t  o f  o p t i o n s  ( s e e  t h e  menu o f  s c r e e n  A4)  p r o v i d e d  t o  t h e  new 
u s e r .  I n  f a c t ,  t h i s  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  b y  a u t o m a t i c a l l y  
p u t t i n g  t h e  u s e r  i n t o  a " p r o c e d u r e "  ( s c r e e n  A 1 2 )  a t  l o g i n .  T h i s  
means, a n  e x p e r i e n c e d  u s e r  c a n  d e f i n e  a s e t  o f  o p t i o n s  ( v i a  t h e  
m e n u )  f o r  a new u s e r  on t h e  s y s t e m .  S c r e e n  A12, t h o u g h  n o t  
e x p l a i n e d  i n  d e t a i l  u n t i l  S e c t i o n  7, shows t h e  a c t u a l  command 
p r o c e d u r e  c o n t r o l l i n g  t h e  u s e r ' s  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h i s  s i m p l e  
examp le ,  d e p i c t e d  i n  s c r e e n s  A 1  t o  A l l .  
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S e c t i o n  4 
USING COMMANDS I N  T H E  FULL AIDE ENVIRONMENT 
A I D E  i s  i n t e n d e d  t o  b e  a s  f l e x i b l e  a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  
u s e r .  Commands c a n  b e  i s s u e d  v i a  menu s e l e c t i o n  o r  d i r e c t l y  
t y p e d .  V a r i o u s  l e v e l s  o f  menu, d i s p l a y  a n d  h e l p  t e x t  a r e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  d e s i g n e r .  V e r s i o n  1 o f  t h e  A I D E  s y s t e m  h a s  7 
d i f f e r e n t  s t a n d a r d  menus i n  a d d i t i o n  t o  a " p e r m a n e n t "  menu o f  
. commands t h a t  c a n  b e  e x e c u t e d  a t  any  p o i n t  i n  a w o r k  s e s s i o n .  
T h e s e  menus w i l l  b e  p r e s e n t e d  b e l o w  w i t h  b r i e f  e x p l a n a t i o n ,  a n d  
t h i s  w i l l  t h e n  b e  f o l l o w e d  b y  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  A I D E  command 
f o r m a t  w h i c h  c a n  b e  u s e d  i n s t e a d  o f  t h e  menus.  
The P e r m a n e n t  ( s e e  F i g u r e  1) menu p r o v i d e s  t h e  u s e r  b a s i c  
i n f o r m a t i o n a l  a c c e s s .  m l i t y  S e l e c t i o n  ( s e e  F i g u r e  2 )  menu 
p r o v i d e s  a c c e s s  t o  t h e  o t h e r  s i x  f u n c t i o n a l l y  o r g a n i z e d  menus.  
The r i g h t - h a n d  c o l u m n  on t h i s  and a l l  s u c c e e d i n g  menus p r o v i d e s  
t h e  command w h i c h  a c c o m p l i s h e s  t h e  same r e s u l t  a s  i t s  o p p o s i t e  
menu c h o i c e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  command " A C T  UTL W S C "  a c t i v a t e s  
t h e  W o r k s p a c e  C o n t r o l  U t i l i t y  menu j u s t  a s  a menu c h o i c e  o f  "1" 
w i l l .  The  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  " A C T  UTL W S C "  c a n  b e  g i v e n  a n y  
t i m e ,  n o t  j u s t  when u s i n g  t h e  U t i l i t y  S e l e c t i o n  menu.  
The  W o r k s p a c e  C o n t r o l  menu ( s e e  F i g u r e  3 )  a i d s  t h e  u s e r  i n  
d e f i n i n g  t h e  w o r k s p a c e  e n v i r o n m e n t .  T h e t a  R e v i e w / M o d i f i c a t i o n  
menu ( s e e  F i g u r e  4 )  a i d s  t h e  u s e r  i n  s e l e c t i n g  a v i e w  o f  t h e  d a t a  
a n d  e x e c u t i n g  t h e  " r e v i e w e r " .  The A p p l i c a t i o n  E x e c u t i o n  menu 
( s e e  F i g u r e  5 )  p r o v i d e s  t h e  u s e r  w i t h  c o n t r o l  o v e r  p r o g r a m  
e x e c u t i o n .  The  P r o c e d u r e  E x e c u t i o n  menu ( s e e  F i g u r e  6 )  p r o v i d e s  
t h e  u s e r  c o n t r o l  o v e r  p r o c e d u r e  e x e c u t i o n .  A p r o c e d u r e  i s  a 
u s e r - d e f i n e d  c o l l e c t i o n  o f  A I D E  s t a t e m e n t s  c o v e r i n g  some p o r t i o n  
o f  d e s i g n  s e q u e n c e .  The P r o c e d u r e  B u i l d i n g  menu ( s e e  F i g u r e  7 )  
a i d s  t h e  u s e r  i n  d e f i n i n g  a p r o c e d u r e .  The T e m p l a t e  B u i l d i n g  
menu ( s e e  F i g u r e  8 )  a i d s  t h e  u s e r  i n  d e f i n i n g  a new v i e w  i n t o  t h e  
c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  
A l l  A I D E  commands t a k e  on t h e  f o l l o w i n g  f o r m a t :  
<command v e r b >  [ < o b j e c t  t y p e > ] [ < o b j e c t  name>]  [ o t h e r  i n f o  a s  
r e q u i r e d ]  
H e r e  [I i n d i c a t e s  o p t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a n d  <> r e p r e s e n t s  t h e  name 
o f  a command o r  o b j e c t .  
The  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  p r o v i d e  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
command v e r b  a n d  o b j e c t  t y p e s  used t o  r u n  t h e  f u l l  A I D E  s y s t e m .  
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4.1 Command #l: Permanent Menu Commands i 
A l l  p e r m a n e n t  menu commands c a n  ,be g i v e n  b y  a s i n g l e  l e t t e r  , 
a b b r e v i  a t  i o n .  i 
I - I n v e n t o r y  
T h i s  command p r o v i d e s  a l i s t  o f  a l l  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  
H - H e l p  
T h i s  command w i l l  c a l l  u p  A I D E  h e l p  f i l e s  r e l e v a n t  t o  
I 
t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n .  i 
D - D i r e c t o r y  I 
T h i s  command w i l l  l i s t  a l ' l  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e s ,  d a t a  , 
t e m p l a t e s  and  s a v e d  w o r k s p a c e s  a c c e s s i b l e  t o  t h e  u s e r .  
" M a s t e r "  f i l e s  a r e  t h o s e  e x i s t i n g  i n  t h e  c e n t r a l  p r o j e c t  
d i r e c t o r y  a n d  a r e  a v a i l a b l e  on a " r e a d  o n l y "  b a s i s .  
S - S y s t e m  Command I 
The s y s t e m  i s  c u r r e n t l y  i m p l e m e n t e d  on P r i m e  
c o m p u t e r s .  T h i s  command i n d i c a t e s  t h a t  w h a t  f o l l o w s  
s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  as  a P R I M O S  o p e r a t i n g  s y s t e m  
command. 
I 
I 
I 
e x . :  I n  o r d e r  t o  i n v o k e  t h e  i n t e r a c t i v e  d a t a b a s e  
m a n a g e r  R I M ,  o n e  n e e d s  t o  i s s u e  t h e  command: 
R U N  R I M .  
S R U N  H I M .  
T h r o u g h  A I D E  t h i s  b e c o m e s  
C - Add a Comment t o  t h e  Command Log .  
T h i s  a l l o w s  t h e  u s e r  t o  make n o t e s  i n  t h e  l o g  f o r  l a t e r  
r e f e r e n c e  a n d  c l a r i t y .  
T - T o g g l e  t h e  Amount o f  Menu I n f o r m a t i o n  D i s p l a y e d .  
T h i s  a l l o w s  t h e  u s e r  t o  s e l e c t  how much o r  how l i t t l e  
i n f o r m a t i o n  s h o u l d  be  d i s p l a y e d .  T h e r e  a r e  f o u r  
p o s s i b l e  s e t t i  n g s  : 
1. F u l l  i n f o r m a t i o n ,  
2 .  S t a t u s  v a r i a b l e s  a n d  u t i l i t y  menus o n l y ,  
3. S t a t u s  v a r i a l b e s  o n l y  
4. P r o m p t  o n l y  
E a c h  t i m e  t h e  command T i s  i s s u e d  t h e  n e x t  s t a t e  i n  t h e  
c i  r c u l  a r  s e q u e n c e  i s  c h o s e n .  
R - R e t u r n  t o  t h e  P r e v i o u s  Menu 
As u s e r s  move t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d e s i g n  
d i f f e r e n t  menus w i l l  b e  a c c e s s e d  i n  some s e q u e n c e .  T h i s  
command a l l o w s  t h e  u s e r  t o  r e t u r n  t o  t h e  p r e v i o u s  menu. 
4 - 2  
Q - Q u i t  t h i s  Sequence  o f  Menus . 
T h i s  command a l l o w s  t h e  u s e r  t o  d i s p o s e  o f  t h e  c u r r e n t  
s e q u e n c e  o f  menus and r e t u r n  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  b a s i c  
u t i l i t y  s e l e c t i o n  menu. 
L - L o g o u t  
T h i s  command g i v e s  an o r d e r l y  c l o s e o u t  o f  t h e  A I D E  
s y s t e m  a n d  r e t u r n s  t h e  u s e r  t o  t h e  c o m p u t e r ' s  o p e r a t i n g  
s y s t e m .  
< C R >  - C a r r i a g e  R e t u r n  
T h i s  w i l l  c l e a r  t h e  s c r e e n  f o r  t h e  u s e r  o r  r e p r i n t  a n y  
menus o r  s t a t u s  i n f o r m a t i o n  d e s i r e d .  
0 - Z e r o  w i l l  c a n c e l  a command when g i v e n  a s  a r e s p o n s e  
d u r i n g  a q u e r y  p r o c e s s  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
e x . :  E N T E R  C O M M A N D :  A C T  APPL 
V A T E D :  0 E N T E R  F I L E  TO BE ACT1 - ** C O M M A N D  CANCELLED ** 
< B R E A K >  o r  < A P >  - Send a B r e a k  C h a r a c t e r  
T h i s  w i l l  c a u s e  an  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  t o  h a l t  e x e c u t i o n  
and  a s k  t h e  u s e r  i n s t r u c t i o n s  c o n c e r n i n g  how t o  p r o c e e d .  
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P E R M A N E N T  M E N U :  
H - H E L P  
D - D I R E C T O R Y  o f . C F G ' s ,  T P L ' s  a n d  W S ' s  
I - I N V E N T O R Y  o f  A P P L ' s  a n d  P R O C ' s  
S - S Y S T E M  COMMANDS f o r  P R I M O S  
C - Add a COMMENT t o  t h e  c o m m a n d  l o g  
T - TOGGLE t h e  M E N U  P R I N T  s e t t i n g  
R - R E T U R N  t o  t h e  P R E V I O U S  M E N U  
Q - Q U I T  t h i s  s e q u e n c e  o f  m e n u s  a n d  
R E T U R N  t o  t h e  M A I N  M E N U  
L - LOGOUT 
< C R >  - C l e a r  t h e  s c r e e n  and r e l i s t  t h e  m e n u  
F i g u r e  1. P e r m a n e n t  M e n u  
U T I L I T Y  S E L E C T I O N  ( M A I N )  
1 - WORKSPACE C O N T R O L  U T I L I T Y  
2 - D A T A  M O D I F I C A T I O N  U T I L I T Y  
3 - A P P L I C A T I O N  E X E C U T I O N  U T I L I T Y  
4 - P R O C E D U R E  E X E C U T I O N  U T I L I T Y  
5 - P R O C E D U R E  B U I L D I N G  U T I L I T Y  
6 - T E M P L A T E  B U I L D I N G  U T I L I T Y  
E N T E R  COMMAND:  
COMMAND F O R M A T  
A C T  U T L  <WSC> 
A C T  U T L  < D A T A >  
A C T  U T L  < A P E X >  
A C T  U T L  < P R E X >  
A C T  U T L  < P B L D >  
A C T  U T L  < T B L D >  
F i g u r e  2. U t i l i t y  S e l e c t i o n  M e n u  
4 - 4  
, ,.. 
W O R K S P A C E  C O N T R O L  
COMMAND F O R M A T  
1 - R E A D  D E S C R I P T I O N  - WORKSPACE 
2 -  - C O N F I G U R A T I O N  
3 -  - T E M P L A T E  
4 -  - A P P L .  PROG. 
’ 5 -  - P R O C E D U R E  
6 - C L E A R  L O G  OF O L D  I N F O R M A T I O N  
7 - T Y P E  - COMMANO L O G  
a -  - P R O C E D U R E  
9 - NEW - WORKSPACE 
1 0  - - C O N F I G U R A T I O N  
11 - C O P Y  - WORKSPACE 
1 2  - - P R O C E D U R E  
1 3  - A C T I V A T E  - WORKSPACE 
1 4  - - C O N F I G U R A T I O N  
1 5  - - T E M P L A T E  
1 6  - - A P P L .  PROG. 
1 7  - - U T I L I T Y  
18 - - I N P U T  T E M P L  
1 9  - - O U T P U T  T E M P L  
2 0  - - P R O C E D U R E  
2 1  - - PROGRAM U F D  
2 2  - S A V E  T E M P O R A R Y  . - WORKSPACE 
23  - - P R O C E D U R E  
2 4  - R E M O V E  F R O M  U F O  - WORKSPACE 
2 5  - - C O N F I G U R A T I O N  
2 6  - - T E M P L A T E  
2 7  - - P R O C E D U R E  
28 - S E T  U S E R  L O G I N  C H A R A C T E R I S T I C S  
RD WS 
H D  C F G  
R D  T P L  
R D  A P P L  
R D  PROC 
C L  
T Y  L O G  
T Y  PROC 
N WS 
N C F G  
C P  ws 
C P  PROC 
A C T  WS 
A C T  C F G  
A C T  T P L  
A C T  A P P L  
A C T  U T L  
A C T  I T P L  
A C T  O T P L  
A C T  PROC 
A C T  P U F D  
S A  WS 
S A  PROC 
RM WS 
RM C F G  
RM T P L  
RM PROC 
S L O G  
E N T E R  COMMAND:  
F i g u r e  3 .  w o r k s p a c e  C o a t r o l  Menu 
<name> 
<name> 
<name> 
<name> 
<name> 
<name> 
<name > 
<name> 
< f , t o >  
< f , t o >  
<name> 
<name> 
<name> 
<name > 
<menu> 
<name> 
< p a t h >  
<name> 
<name> 
<name> 
<name> 
<name> 
<name> 
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DATA REVIEW/MODIFICATION 
COMMAND FORMAT 
1 - READ DESCRIPTION - TEMPLATE RD TPL <name> 
2 -  - CONFIGURATION RD CFG <name> 
3 - ACTIVATE - CONFIGURATION ACT CFG <name> 
4 -  VIEW AS - INPUT TMPL.' ACT ITPL 
5 -  VIEW AS - OUTPUT TEMPL. ACT OTPL 
6 -  VIEW AS - ALT. TMPL. ACT TPL <name> 
7 - COPY - CONFIGURATION CP CFG <f,to> 
8 -  - TEMPLATE CP TPL <f,to> 
9 - ACTIVIATE TEMPLATE BUILDING UTILITY ACT UTL <TBLD> 
1 0  - REVIEW - INPUT DB R V U  IDB 
11 - - OUTPUT DB R V U  ODB 
1 2  - REVIEW DB WITH ACTIVE TEMPLATE R V U  
13 - PRINT - INPUT DB PRVU I D B  
1 4  - - OUTPUT DB PRVU ODB 
15 - PRINT DB WITH ACTIVE TEMPLATE PRVU 
1 6  - CHANGE CONFIGURATION DESCRIPTION CD CFG 
1 7  - REMOVE ALL DATA - INPUT & OUTPUT RM CFG 
18 - TYPE CURRENT COMMANG LOG TY LOG < -  > 
ENTER COMMAND: 
Figure 4. Data/Review Modification Menu 
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A P P L I C A T I O N  E X E C U T I O N  
COMMAND F O R M A T  
1 - R E A D  D E S C R I P T I O N  - A P P L .  PROG. R D  A P P L  <name> 
2 -  - C O N F I G U R A T I O N  R D  C F G  <name> 
3 -  - T E M P L A T E  RD T P L  <name> 
4 - NEW - C O N F I G U R A T I O N  N C F G  < b a s e >  
5 - A C T I V A T E  - A P P L .  PROG. A C T  A P P L  <name> 
6 -  - C O N F I G U R A T I O N  A C T  C F G  <name> 
7 - A C T I V A T E  D B  V I E W  A S  - I N P U T  T E M P L .  A C T  I T P L  
9 -  - A L T .  T E M P L .  A C T  T P L  <name> 8 -  - O U T P U T  T E M P L .  A C T  O T P L  
1 0  - C O P Y  - C O N F I G U R A T I O N  C P  C F G  < f , t O >  
11 - R E V I E W  D B  W I T H  A C T I V E  T E M P L A T E  R V U  
1 2  - R E V I E W  - I N P U T  D B  R V U  I D B  
1 3  - - O U T P U T  D B  R V U  O D B  
1 4  - P R I N T  DB W I T H  A C T I V E  T E M P L A T E  P R V U  
1 5  - P R I N T  - I N P U T  D B  P R V U  I D B  
1 6  - - O U T P U T  D B  P R V U  ODB 
18 - C H A N G E  D E S C R I P T I O N  - C O N F I G U R A T I O N  CD C F G  <name> 1 7  - E X E C U T E  C U R R E N T  A P P L I C A T I O N  PROGRAM E X  A P P L  < -  > 
19  - R E M O V E  A L L  D A T A  - I N P U T  & O U T P U T  RM C F G  
2 0  - T Y P E  C U R R E N T  COMMAND L O G  T Y  L O G  < -  > 
E N T E R  COMMAND:  
F i g u r e  5. A p p l i c a t i o n  E x e c u t i o n  Menu 
I 
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. -  
PROCEDURE E X E C U T I O N  
COMMAND FORMAT 1 
1 - READ D E S C R I P T I O N  - PROCEDURE RD PROC < n a m e >  I 
2 -  - C O N F I G U R A T I O N  RD CFG < n a m e >  
3 -  - A P P L .  PROG. RD A P P L  < n a m e >  
4 -  - T E M P L A T E  RD T P L  < n a m e >  
5 - T Y P E  A G I V E N  COMMAND LOG TY LOG < n a m e >  
6 - A C T I V A T E  - PROCEDURE A C T  PROC < n a m e >  
7 -  - C O N F I G U R A T I O N  A C T  CFG < n a m e >  
8 - A C T I V A T E  DB V I E W  AS - I N P U T  TEMPL.  ACT I T P L  
10 - - A L T .  T E M P L .  ACT T P L  < n a m e >  
11 - COPY - PROCEDURE CP PROC < f , t o >  
1 3  - NEW - C O N F I G U R A T I O N  N C F G  < b a s e >  
1 4  - PROCEDURE B U I L D I N G  U T I L I T Y  A C T  U T L  < P B L D >  
1 6  - R E V I E W  RVU I D B  
1 7  - - OUTPUT DB RVU ODB 
19 - P R I N T  - I N P U T  DB PRVU I D B  
2 0  - - OUTPUT DB P R V U  ODB 
2 2  - CHANGE D E S C R I P T I O N  - PROCEDURE CD PROC < n a m e >  
2 3  - - C O N F I G U R A T I O N  CD CFG < n a m e >  
2 4  - REMOVE A L L  D A T A  - I N P U T  & OUTPUT RM CFG 
2 5  - T Y P E  THE CURRENT COMMAND LOG TY LOG < -  > 
I 
9 -  - OUTPUT T E M P L .  ACT O T P L  
1 2  - - C O N F I G U R A T I O N  CP CFG <f,  t o >  
1 5  - R E V I E W  THE DB W I T H  THE A C T I V E  TMPL.  RVU 
18 - P R I N T  THE DB W I T H  THE A C T I V E  T E M P L A T  PRVU 
2 1  - E X E C U T E  THE CURRENT COMMAND F I L E  EX PROC < -  > 
ENTER COMMAND : 
F i g u r e  6. P r o c e d u r e  E x e c u t i o n  Menu 
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P R O C E D U R E  B U I L D I N G  
COMMAND F O R M A T  
1 - R E A D  D E S C R I P T I O N  - P R O C E D U R E  R D  PROC 
2 - T Y P E  - COMMAND L O G  T Y  L O G  
3 -  - P R O C E D U R E  TY PROC 
4 - C L E A R  L O G  OF O L D  I N F O R M A T I O N  C L  
5 - A C T I V A T E  - P R O C E D U R E  A C T  P R O C  
.6 - C O P Y  - P R O C E D U R E  C P  PROC 
7 - D E F I N E  A NEW P R O C E D U R E  N P R O C  
8 - E D I T  A N  E X I S T I N G  P R O C E D U R E  E D  PROC 
9 - E D I T  A L O G  T O  B U I L D  PROCEDURE E D  L O G  
1 0  - S A V E  A T E M P O R A R Y  P R O C E D U R E  S A  P R O C  
11 - C H A N G E  T H E  P R O C E D U R E  D E S C R I P T I O N  CD PROC 
1 2  - R E M O V E  T H E  P R O C E D U R E  RM PROC 
1 3  - T Y P E  T H E  C U R R E N T  COMMAND LOG T Y  L O G  
E N T E R  COMMAND:  
F i g u r e  7 .  P r o c e d u r e  B u i l d i n g  Menu 
< n a m e >  
<name> 
< n a m e >  
< n a m e >  
<f ,  t o >  
< n a m e >  
< n a m e >  
< n e w >  
< -  > 
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T E M P L A T E  B U I L D I N G  
COMMAND FORMAT I 
3 -  - OUTPUT T E M P L A T E  ACT O T P L  I 
1 - R E A D  D E S C R I P T I O N  OF T E M P L A T E  RD T P L  < n a m e >  
4 -  - A L T  T E M P L A T E  ACT T P L  < n a m e >  I 
5 - COPY - T E M P L A T E  . CP T P L  < f , t o >  
6 - D E F I N E  A NEW T E M P L A T E  N T P L  
8 - CHANGE THE T E M P L A T E  D E S C R I P T I O N  CD T P L  
9 - REMOVE T E M P L A T E  FROM UFD RM TP < n a m e >  
2 - A C T I V A T E  - I N P U T  T E M P L A T E  ACT I T P L  I 
7 - E D I T  T H E  A C T I V E  T E M P L A T E  ED T P L  < -  > 
1 0  - T Y P E  THE CURRENT COMMAND LOG TY LOG < -  > 
ENTER COMMAND: 
4 - 1 0  
, .- 
4.2 Core Object  Types 
The f o l l o w i n g  f o r i n  a c o l l e c t i o n  o f  o b j e c t  t y p e s  n e c e s s a r y  
f o r  e x e c u t i o n  o f  A I D E  commands. I l l u s t r a t i o n s  o f  t h e s e  t y p e s  
w i l l  b e  c i t e d  f r o m  t h e  s a m p l e  s e s s i o n s  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i c e s  A 
a n d  B. 
APPL - A p p l i c a t i o n  P r o g r a m  
Any a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  w h i c h  c a n  b e  e x e c u t e d  f r o m  
A I D E .  S c r e e n s  A2 and B 1 1  i l l u s t r a t e  an i n v e n t o r y  
l i s t i n g  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S S C D M  p r o j e c t  team. 
CFG - C o n f i g u r a t i o n  D a t a b a s e  
A c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  i s  a c o l l e c t i o n  o f  a l l  
c o n s t a n t s ,  p a r a m e t e r s  and v a r i a b l e s  p e r t i n e n t  t o  a g i v e n  
m o d e l .  S c r e e n  A 1  ill u s t r a t e s  a d i r e c t o r y  1 i s t i n g  
i n c l u d i n g  a m a s t e r  o r  " g o l d e n "  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  
a n d  t h r e e  u s e r  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e s .  
LOG - Command Log 
The c o l l e c t i o n  o f  a l l  commands e x e c u t e d  t o  t h e  c u r r e n t  
moment.  S c r e e n s  A l l ,  519, 5 2 2  a n d  629  i l l u s t r a t e  
v a r i o u s  s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a command l o g .  
P R O C  - P r o c e d u r e  Command F i l e  
A p r o c e d u r e  command f i l e  i s  a c o l l e c t i o n  o f  A I D E  s y s t e m  
commands, Sc.reen A12, t h a t  c a n  b e  s e t  up  f o r  p r o c e s s i n g  
b y  t h e  A I D E  command i n t e r p r e t e r .  S c r e e n  8 2 0  i l l u s t r a t e s  
one m e t h o d  o f  d e r i v i n g  a p r o c e d u r e  f i l e  f r o m  t h e  command 
l o g .  The d i r e c t o r y  l i s t i n g ,  a s  i l l u s t r a t e d  on S c r e e n  
B l l ,  w i l l  l i s t  a l l  a v a i l a b l e  p r o c e d u r e  f i l e s .  
UTL - U t i l i t y  Menu 
A u t i l i t y  menu i s  a g r o u p  o f  A I D E  commands t y p i c a l l y  
u s e d  t o  a c c o m p l i s h  a s p e c i f i c  t a s k ,  c o m b i n e d  t o g e t h e r  i n  
a menu f o r m a t  f o r  s e l e c t i o n  b y  t h e  u s e r .  S c r e e n  B l - B 7  
i 1 1  u s t r a t e  t h e  s e v e n  " s t a n d a r d "  menus. 
TPL - D a t a  T m p l a t e  
A l i s t  o f  v a r i a b l e s  ( a n d  t h e i r  l o c a t i o n  i n  t h e  c o n f i g u -  
r a t i o n  d a t a b a s e )  c r e a t e d  f o r  u s e  b y  t h e  r e v i e w e r  
p r o g r a m .  A d i r e c t o r y  l i s t i n g  as on B10 i l l u s t r a t e s  t h e  
t e m p l a t e  a v a i l a b l e  t o  t h e  u s e r .  Note ,  f o r  t h e  e x a m p l e  
o f  A3 o r  810, a l l  t e m p l a t e s  l i s t e d  a r e  e i t h e r  i n p u t  o r  
o u t p u t  t e m p l a t e s  o f  a S S C D M  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m .  
R e p r e s e n t s  t h e  i n p u t  d a t a  t e m p l a t e  o f  an a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m .  
I T P L  - I n p u t  D a t a  T e m p l a t e  
OTPL - O u t p u t  D a t a  T e m p l a t e  
R e p r e s e n t s  t h e  o u t p u t  d a t a  t e m p l a t e  o f  an a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m .  
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WS - W o r k s p a c e  I 
c u r r e n t  s t a t u s  o f  some d e s i g n  c o n f i g u r a t i o n .  The  I 
d i r e c t o r y  command ( i l l u s t r a t e d  on S c r e e n  B 1 0 )  p r o v i d e s  a 
I 
I s a m p l e  l i s t i n g  o f  t h e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  w o r k s p a c e s .  S c r e e n s  B26  a n d  8 2 7  i l l s t r a t e  t h e  a c t i v a t i o n  o f  a 
p r e v i o u s l y  s a v e d  w o r k s p a c e  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s .  
R e p r e s e n t s  a c o l l e c t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e  
~ 
i I D B  - I n p u t  D a t a b a s e  
R e p r e s e n t s  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n p u t  o f  some a p p l i c a t i o n  p r o g r a m ,  
t h a t  i s ,  t h a t  p o r t i o n  d e f i n e d  b y  t h e  i n p u t  t e m p l a t e  
I T P L .  
ODB - O u t p u t  D a t a b a s e  
R e p r e s e n t s  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o u t p u t  o f  some a p p l i c a t i o n  p r o g r a m ,  
t h a t  i s ,  t h a t  p o r t i o n  d e f i n e d  b y  t h e  o u t p u t  t e m p l a t e  
OTPL. 
N o t e :  A t  t i m e s  a u s e r  w i l l  b e  c r e a t i n g  a f r e s h  c o p y  o f  
I ' a n  o b j e c t ;  s u c h  an  o b j e c t  w i l l  be  a s s i g n e d  t h e  t e m p o r a r y  name T $ .  F o r  e x a m p l e  a t  l o g i n  t h e  
u s e r  i s  w o r k i n g  w i t h  a w o r k s p a c e  T$. Any s u c h  
t e m p o r a r y  o b j e c t s  may b e  s a v e d  as  p e r m a n e n t  a t  
a n y t i m e  d u r i n g  an  A I D E  s e s s i o n .  I f  a u s e r  
a t t e m p t s  t o  l o g o u t  o f  an  A I D E  s e s s i o n  w i t h  
u s e r  w a n t s  t o  s a v e  o r  d i s p o s e  o f  t h o s e  o b j e c t s .  
I 
t e m p o r a r y  o b j e c t s ,  A I D E  w i l l  s o l i c i t  w h e t h e r  t h e  I 
I 
I 
4.3 Yorkspace V a r i a b l e s :  The Usual  Command O b j e c t s  
One o f  t h e  p u r p o s e s  o f  p r o v i d i n g  a w o r k s p a c e  t o  t h e  d e s i g n e r  
i s  t o  t r a c k  a s e t  o f  s t a t e  v a r i a b l e s .  Once d e f i n e d ,  t h e s e  
v a r i a b l e s  p r o v i d e d  a c t  a s  d e f a u l t  o b j e c t  names t o  w h i c h  commands 
a r e  a p p l i e d ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d .  As p r e v i o u s l y  I 
m e n t i o n e d ,  d e s i g n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  A I D E  e n v i r o n m e n t  a r e  c a r r i e d  
o u t  t h r o u g h  o p e r a t i o n s  on a c o l l e c t i o n  o f  f i l e s .  The names o f  
t h e s e  f i l e s  a r e  t h e  b a s i c  w o r k s p a c e  v a r i a b l e s .  A f u l l  l i s t  i s  
p r o v i d e d  i n  S e c t i o n  7. I n  t h e  c a s e  o f  a b a s i c  u 'ser,  i t  h a s  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  how management  o f  t h e  w o r k s p a c e  c a n  b e  c a r r i e d  o u t  
a u t o m a t i c a l l y  v i a  menus p r o v i d e d  t o  t h e  d e s i g n e r .  F o r  e x a m p l e ,  
i n  S c r e e n  A 1  t h e  r e s p o n s e  S S C D M l  c a u s e s  t h e  w o r k s p a c e  v a r i a b l e  
d e f i n i n g  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  t o  b e  s e t  t o  S S C D M l .  A f t e r  
t h a t ,  a n y  p r o g r a m  r e q u i r i n g  d a t a  w i l l  u s e  t h e  S S C D M l  d a t a b a s e .  
On t h e  o t h e r  hand ,  d e s i g n e r s  who a c c e s s  t h e  f u l l  A I D E  
e n v i r o n m e n t  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  a m o r e  c o m p l e t e  a n d  f l e x i b l e  
c o n t r o l  o f  t h e  a c t i v e  w o r k s p a c e  v a r i a b l e s  t h r o u g h  t h e  commands 
d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  4.4 a n d  4.5. 
B e l o w ,  t h e  u s e r  w i l l  f i n d  a b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t y p e s  
o f  v a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w o r k s p a c e ,  how t h e y  a r e  u s e d  a n d  
w h a t  v a l u e s  a r e  a l l o w a b l e .  
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I 
I 
C o n f i g u r a t i o n  Database  
Any f i l e  o f  t y p e  C F G  i n  t h e  u s e r ' s  f i l e  d i r e c t o r y .  " M a s t e r "  
o r  " g o l d e n "  c o n f i g u a t i o n s  c a n n o t  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
w o r k s p a c e .  Once s p e c i f i e d ,  a l l  p r o g r a m s  w i l l  r e f e r  t o  t h i s  
d a t a b a s e  f o r  d a t a .  A l i s t  o f  a v a i l a b l e  d a t a b a s e s  m a y  b e  
o b t a i n e d  w i t h  t h e  D command, T h i s  w o r k s p a c e  v a r i a b l e  i s  
a c c e s s e d  v i a  t h e  commands A C T I V A T E ,  NEW a n d  E D I T V A R .  
Appl i c a t i o n  Program 
Any f i l e  o f  t h e  t y p e  APPL. Once d e f i n e d ,  a n y  r e f e r e n c e  t o  
d a t a b a s e s  a n d  t e m p l a t e s  w i l l  r e f e r  s p e c i f i c a l l y  t o  t h o s e  
v a r i a b l e s  r e q u i r e d  f o r  i n p u t  o r  o u t p u t  f o r  t h i s  p r o g r a m .  A 
l i s t  o f  a v a i l a b l e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  c a n  b e  o b t a i n e d  w i t h  
t h e  I command. T h i s  w o r k s p a c e  v a r i a b l e  i s  a c c e s s e d  v i a  t h e  
commands A C T I V A T E  a n d  E D I T V A R .  
. e x e c u t i o n  w i l l  d e f a u l t  t o  t h i s  p r o g r a m .  I n p u t  a n d  o u t p u t  
D a t a  Temp1 a t e  
A f i l e  o f  t y p e  TPL t h a t  c o n t a i n s  a l i s t  o f  some o f  t h e  
v a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  d e s i g n  p r o j e c t .  T h i s  f i l e  
may c o n t a i n  a u s e r  s e l e c t e d  s u b s e t  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  
t h e  d e s i g n .  Once a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w o r k s p a c e  i t  becomes 
t h e  d e f a u l t  s e l e c t i o n  mechan ism f o r  v a r i a b l e s  i n  t h e  
d a t a b a s e  t o  b e  d i s p l a y e d  t o  t h e  d e s i g n e r .  A l i s t  o f  
a v a i l a b l e  t e m p l a t e s  i s  o b t a i n e d  v i a  t h e  D command. T h i s  
w o r k s p a c e  v a r i a b l e  i s  a c c e s s e d  v i a  t h e  A C T I V A T E  a n d  E D I T V A R  
commands. 
P r o c e d u r e  Command F i  Te 
A f i l e  o f  t y p e  P R O C  w h i c h  c o n t a i n s  a s e q u e n c e  o f  A I D E  
commands. T h i s  f i l e  a l l o w s  d e s i g n e r s  t o  p r e p a c k a g e  
s e q u e n c e s  o f -  d e s i g n  s t e p s  and e x e c u t e  t h e m  a s  a g r o u p  
w i t h o u t  f u r t h e r  u s e r  i n t e r v e n t i o n .  Once d e f i n e d ,  a n y  
r e f e r e n c e  t o  p r o c e d u r e  e x e c u t i o n  w i l l  d e f a u l t  t o  t h i s  
f i l e .  A l i s t  o f  p r o c e d u r e s  c a n  b e  o b t a i n e d  v i a  t h e  I 
command. T h i s  w o r k s p a c e  v a r i a b l e  i s  a c c e s s e d  v i a  t h e  
ACTIVATE, NEW a n d  E D I T V A R  commands. 
A c t i v e  Yorkspace 
A f i l e  o f  t y p e  WS w h i c h  d e f i i i e s  a l l  a s s o c i a t e d  o b j e c t s  a n d  
s t a t e s  o f  e x e c u t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  s w i t c h ,  s a v e ,  a t t a c h  
o r  d e l e t e  a n y  g i v e n  w o r k s p a c e  i n  t h e  u s e r  f i l e  d i r e c t o r y .  
S a v i n g  a w o r k s p a c e  r e c o r d s  t h e  s t a t u s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  
p r o j e c t . '  A t t a c h i n g  a w o r k s p a c e  r e s t o r e s  t h e  p r e v i o u s l y  
s a v e d  s t a t u s .  A l i s t  o f  saved w o r k s p a c e s  i s  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  t h e  D command. T h i s  w o r k s p a c e  v a r i a b l e  i s  a c c e s s e d  
t h r o u g h  t h e  A C T I V A T E ,  NEW and E D I T V A R  commands. The 
w o r k s p a c e  T $  i s  a t e m p o r a r y  w o r k s p a c e .  
Program F i  1 e D i  r e c t o r y  
T h i s  i s  t h e  d i r e c t o r y  w h e r e  t h e  p r o j e c t  a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m s ,  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e s ,  a n d  i n p u t / o u t p u t  
t e m p l a t e s  a r e  f o u n d .  Access  t o  t h i s  w o r k s p a c e  v a r i a b l e  i s  
v i a  t h e  A C T I V A T E  and E D I T V A R  commands. 
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Command Autodefaul  t 
When a command i s  o n l y  p a r t i a l l y  s p e c i f i e d  b y  a u s e r ,  t h e  
v a l u e  o f  t h i s  v a r i a b l e  d e t e r m i n e s  how i t  w i l l  b e  
c o m p l e t e d .  I f  t h e  v a l u e  i s  t r u e  t h e  command i s  c o m p l e t e d  b y  
u s i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  c u r r e n t  r e f e r e n c e  i n  t h e  w o r k s p a c e .  
F o r  e x a m p l e  E X  APPL w o u l d  e x e c u t e  t h e  c u r r e n t  a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m .  If t h e  v a l u e  i s  f a l s e  t h e  s y s t e m  w i l l  p r o m p t  t h e  
u s e r  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  command. F o r  e x a m p l e ,  E X  APPL 
w o u l d  c a u s e  t h e  r e s p o n s e  E N T E R  NAME OF P R O G R A M : .  T h i s  
w o r k s p a c e  v a r i a b l e  c a n  b e  a c c e s s e d  v i a  t h e  A C T I V A T E  a n d  
E D I T V A R  commands. 
I 
I 
I 
User Know1 edge Level  
T h i s  v a r i a b l e  i n d i c a t e s  t o  t h e  s y s t e m  how much h e l p  s h o u l d  
be p r o v i d e d  t o  t h e  u s e r .  A l l o w a b l e  v a l u e s  a r e  i n t e g e r s  f r o m  
1 t o  3, w h e r e  1 r e p r e s e n t s  a n o v i c e  u s e r  a n d  3 r e p r e s e n t s  a n  
e x p e r t  u s e r .  A c c e s s  t o  t h i s  w o r k s p a c e  v a r i a b l e  i s  t h r o u g h  
E D I T V A R .  
Output P r i n t  Level 
I 
T h i s  v a r i a b l e  i n d i c a t e s  t o  t h e  s y s t e m  how much menu 1 
i n f o r m a t i o n  s h o u l d  be r o u t i n e l y  p r o v i d e d .  The a l l o w a b l e  I 
v a l u e s  a r e  i n t e g e r s  f r o m  1 t o  4, w h e r e  1 p r i n t s  s t a t u s  a n d  
a l l  menus, 2 p r i n t s  s t a t u s  a n d  u t i l i t y  menu, 3 p r i n t s  
s t a t u s ,  a n d  4 p r i n t s  a p r o m p t  o n l y .  A c c e s s  t o  t h i s  
w o r k s p a c e  v a r i a b l e  i s  t h r o u g h  t h e  T a n d  E D I T V A R  commands. 
I 
I 
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4.4 Command t 2 :  Aide Core Commands 
T h i s  s e c t i o n  c o n t a i n s  a l i s t  o f  commands w i t h  w h i c h  t h e  
d e s i g n e r ,  who w i s h e s  t o  u s e s  t h e  f u l l  A I D E  e n v i r o n m e n t ,  
s h o u l d  become f a m i  1 i a r .  
A C T I V A T E ,  A C T  
F o r m :  A C T  < t y p e >  [ < f i l e n a m e > ]  
Command u s e d  t o  a c t i v a t e  a n y  t y p e  o f  o b j e c t  f o r  t h e  
u s e r ' s  w o r k s p a c e .  T h i s  command w i l l  d e f i n e  t h e  
o b j e c t  i n d i c a t e d  a s  t h e  c u r r e n t  r e f e r e n c e  o b j e c t  o f  
t h a t  t y p e .  
E X :  A C T  C F G  S S C D M l  
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  c a u s e  t h e  c o n f i g u -  
r a t i o n  d a t a b a s e ,  S S C D M l  t o  become t h e  
c u r r e n t  r e f e r e n c e  d a t a b a s e .  N o t  o n l y  
i s  t h i s  i m p o r t a n t  f o r  l a t e r  a n a l y s i s ,  
b u t  i t  a l l o w s  t h e  u s e  o f  d e f a u l t s .  
T h a t  i s ,  s u b s e q u e n t  t o  t h e  a b o v e  
a c t i v a t i o n ,  a n y  command w h i c h  r e f e r s  
t o  a c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  w i l l  r e f e r  
s p e c i f i c a l l y  t o  S S C D M l .  
A l l o w a b l e  O b j e c t  Types 
APPL, CFG, ITPL,  OTPL,  P R O C ,  TPL, WS, UTL, BUFD, 
PUFD, DFLT (An e x p l a n a t i o n  o f  BUFD,  PUFD a n d  DFLT i s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  s e c t i o n  f o r  a d v a n c e d  o b j e c t  t y p e s . )  
N o t e s :  
1. APPL, CFG, PROC,TPL 
I f  t h e  i n d i c a t e d  f i l e  d o e s  n o t  e x i s t  or  i s  n o t  
g i v e n ,  t h e  u s e r  w i l l  b e  p r o m p t e d  t o  s u p p l y  an 
e x i s t i n g  f i l e  o f  t h e  p r o p e r  t y p e .  
2. ITPL,  OTPL 
' No f i l e n a m e  i s  r e q u i r e d  a n d  w i l l  b e  i g n o r e d  i f  
s u p p l i e d .  T h i s  command d e f i n e s  t h e  v a l u e  o f  t h e  
c u r r e n t  r e f e r e n c e  t e m p l a t e  t o  b e  t h e  same a s  t h e  
i n p u t  o r  o u t p u t  t e m p l a t e  o f  t h e  c u r r e n t  
r e f e r e n c e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m .  I f  no  p r o g r a m  i s  
c u r r e n t l y  r e f e r e n c e d ,  t h a t  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  
r e t u r n e d  t o  t h e  u s e r .  
3 .  UTL 
The a l l o w a b l e  f i l e n a m e s  f o r  t h i s  o b j e c t  t y p e  a r e  
M A I N ,  WSC, DATA, A P E X ,  P K E X ,  PBLD, TBLD ( t h e  
s t a n d a r d  u t i l i t y  m e n u s )  a n d  a n y  s p e c i a l  u t i l i t y  
menus t h a t  m a y  have b e e n  b u i l t  f o r  t h e  d e s i g n .  
Page B 1  i l l u s t r a t e s  s u c h  a menu, n a m e l y  LASS. 
The r e s u l t  o f  t h i s  command i s  t o  p r e s e n t  t h e  
u s e r  w i t h  t h e  i n d i c a t e d  u t i l i t y  menu. 
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I 4 .  ws 
~ 
I 
i 
T h i s  command w i l l  r e s t o r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  c o n f i g u r a t i o n  o f  a p r e v i o u s l y  d e f i n e d  
w o r k s p a c e .  
I f  no  w o r k s p a c e  name i s  r e f e r e n c e d ,  t h e  u s e r  
w i l l  b e  a s k e d  t o  p r o v i d e  o n e .  
I 
C A U T I O N :  B e f o r e  u s i n g  t h i s  command, s a v e  t h e  
c u r r e n t l y  a c t i v e  w o r k s p a c e ,  i f  i t  h a s  n o t  b e e n  s a v e d  i p r e v i o u s l y  ( i . e . ,  i f  i t  i s  l i s t e d  a s  t e m p o r a r y ) .  I 
4-16 
C O P Y ,  C P  
Form:  C P  <type>[<fromfilename><tofilename>J 
Command u s e d  t o  make a c o p y  o f  a n  o b j e c t .  
E X :  C P  C F G  S S C D M l  S S C D M Z  
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  make a c o p y  o f  t h e  
c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  S S C D M l ,  n a m i n g  
t h e  r e s u l t  S S C D M Z .  
A l l o w a b l e  O b j e c t  T y p e s :  
APPL, CFG, P R O C ,  TPL, WS, F I L E  
N o t e s  : 
1. I f  t h e  f i l e n a m e s  a r e  n o t  s u p p l i e d ,  A I D E  w i l l  
s o l i c i t  t h e m  f r o m  t h e  u s e r .  I f  t h e  f r o m -  
f i l e n a m e  d o e s  n o t  e x i s t  o r  i f  t h e  t o - f i l e n a m e  
d o e s  e x i s t ,  t h e  u s e r  w i l l  b e  q u e r i e d  f u r t h e r  
c o n c e r n i n g  p r o p e r  n a m i n g  o f  t h e s e  f i  1 e s .  
2. F I L E  
T h i s  o b j e c t  t y p e  a l l o w s  t h e  u s e r  t o  c o p y  n o n -  
A I D E  o b j e c t  f i l e s  w i t h o u t  g o i n g  b a c k  t o  t h e  
o p e r a t i n g  sys tem.  N o t e :  f i l e s  m u s t  b e  named 
w i t h  p a t h s  and e x t e n s i o n s  h e r e ,  w h i c h  i s  n o t  
r e q u i  r e d  f o r  A I D E  f i  1 e s .  
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E D I T ,  E D  
I 
F o r m :  E D  < t y p e >  [ < f i l e n a m e > ]  1 
Command u s e d  t o  i n v o k e  t h e  s y s t e m  e d i t o r  f o r  c e r t a i n  I 
o p e r a  t i o n s  . I 
E X :  E D  P R O C  N E W P R O C  I 
T h i s  command a l l o w s  t h e  u s e r  t o  m o d i f y  t h e  p r o c e -  I 
d u r e  N E W P R O C  v i a  t h e  s y s t e m  e d i t o r .  
A l l o w a b l e  O b j e c t  T y p e s :  
I 
LOG, P R O C ,  TPL 
N o t e s :  
1. LOG 
Makes a c o p y  o f  a l o g  f i l e  s o  t h a t  t h e  u s e r  c a n  
t u r n  i t  i n t o  a p r o c e d u r e .  A l l  s y s t e m  comments 
a n d  p r o m p t s  a r e  d e l e t e d  b e f o r e  t h e  c o p y  i s  
made. I f  no  l o g  f i l e  i s  s p e c i f i e d ,  t h e  l o g  
a t t a c h e d  t o  t h e  c u r r e n t  w o r k s p a c e  i s  u s e d .  , I
2. P R O C  I 
I n v o k e s  t h e  s y s t e m  e d i t o r  t o  m o d i f y  t h e  I 
i n d i c a t e d  p r o c e d u r e  f i l e .  I f  no  f i l e  i s  g i v e n  
t h e  r e f e r e n c e  p r o c e d u r e  i s  u s e d ,  i f  d e f i n e d .  
I 
I 
3 .  TPL- 
j I n v o k e s  an A I D E  e d i t o r  d e s i g n e d  f o r  d e f i n i n g  a 
C A U T I O N :  The t e m p l a t e  e d i t e d  w i l l  b e  . 
a l t e r e d .  Thus i t  s h o u l d  g e n e r a l l y  b e g i n  a s  a 
t h e  c o p y  command).  T e m p l a t e  e d i t o r  commands 
f o l l o w .  See S c r e e n  8 3 0  f o r  an e x a m p l e .  
u s e r  s u b t e m p l a t e .  
u s e r  c o p y  o f  some o t h e r  d e s i r e d  t e m p l a t e  ( s e e  I 
Sn - Save t h e  v a r i a b l e  w i t h  r e f e r e n c e  number  
Fn - F r e e  p r e v i o u s l y  m a r k e d  v a r i a b l e  f r o m  t h e  
Nn - move " n "  p a g e s  t h r o u g h t  t h e  t e m p l a t e ,  n o t e  
T - move t o  t h e  t o p  p a g e  o f  v a r i a b l e s .  
B - move t o  t h e  b o t t o m  p a g e  o f  v a r i a b l e s .  
R - r e p r i n t  t h e  c u r r e n t  p a g e .  
E - e n d  e d i t  and s a v e  r e s u l t s  
Q - q u i t  e d i t ,  d o  n o t  s a v e  r e s u l t s ,  r e s t o r e  
' In' '  f o r  t h e  s u b t e m p l a t e .  
s u b t e m p l  a t e  
n maybe " + I '  o r  " - I '  
o r i g i n a l  temp1 a t e  
4-18 
, .. 
E X E C U T E ,  E X  
F o r m :  E X  < t y p e >  [ < f i l e n a m e > ]  
Command t o  e x e c u t e  a g i v e n  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  o r  
p r o c e d u r e  command f i l e .  
E X :  E X  A P P L  A T M O S  
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  e x e c u t e  t h e  a p p l i c a -  
t i o n  p r o g r a m  A T M O S .  
A1 1 o w a b l  e O b j e c t  Types  : 
A P P L ,  P R O C  
N o t e s  : 
I f  no f i l e n a m e  i s  g i v e n ,  t h e  c u r r e n t  a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m  o r  r e f e r e n c e  p r o c e d u r e ,  i f  d e f i n e d ,  w i  1 1  b e  
e x e c u t e d .  
4-19  
P R I N T ,  P R  
F o r m :  P R  < t y p e >  [ < f i l e n a m e > ]  I 
Command u s e d  t o  p r i n t  t h e  i n d i c a t e d  f i l e  a t  a l o c a l  
h a r d  c o p y  p r i n t e r .  
I 
! 
E X :  PR LOG T$ I 
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  c a u s e  t h e  l o g  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e m p o r a r y  
w o r k s p a c e ,  T$, t o  b e  p r i n t e d .  
A l l o w a b l e  O b j e c t  T y p e s :  
LOG, P R O C ,  F I L E  
N o t e s  : 
1. L O G ,  P R O C  - If n o  f i l e n a m e  i s  g i v e n  t h e n  t h e  
c u r r e n t l y  a c t i v e  l o g  o r  r e f e r e n c e  p r o c e d u r e  
command f i l e ,  i f  d e f i n e d ,  w i l l  b e  p r i n t e d .  
2. F I L E  - T h i s  a l l o w s  t h e  u s e r  t o  p r i n t  n o n - A I D E  ~ 
o b j e c t  f i l e s  w i t h o u t  g o i n g  b a c k  t o  t h e  
o p e r a t i n g  s y s t e m .  
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P R I N T V U ,  P R V U  
Form:  P R V U  [ < t y p e > ]  
Command t o  p r i n t  a ' ' v i e w "  o f  a c o n f i g u r a t i o n  
d a t a b a s e .  A v i e w  o f  a d a t a b a s e  i s  d e f i n e d  a s  
t h e  c o l l e c t i o n  o f  v a r i a b l e s  d e f i n e d  b y  a d a t a  
t e m p l a t e .  
E X :  P R V U  I D B  
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  o b t a i n  t h e  v a l u e s  o f  
t h e  i n p u t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  c u r r e n t  
a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f r o m  t h e  c u r r e n t  
c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  a n d  p r i n t  t h e m  
a l o n g  w i t h  t h e i r  d a t a b a s e  d e s c r i p t i o n .  
A l l o w a b l e  O b j e c t  Types :  
I D B ,  ODB 
N o t e s  : 
1,. I f  no  o b j e c t  t y p e  i s  l i s t e d  t h e  s y s t e m  w i l l  
p r i n t  v a r i a b l e s  i n d i c a t e d  b y  t h e  c u r r e n t  
t e m p l a t e  a n d  t h e  c u r r e n t  c o n f i g u r a t i o n  
d a t a b a s e .  
2. I f  t h e r e  i s  no a c t i v e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  
t h e  u s e r  w i l l  be s o  i n f o r m e d  a n d  t h e  command 
wi1. i  t e r m i n a t e .  
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RD, (Read D e s c r i p t i o n )  I 
Form:  R D  < t y p e >  [ < f i l e n a m e > ]  I 
Command t o  r e a d  t h e  d e s c r i p t i o n  f i l e  a s s o c i a t e d  I 
w i  t h  any  w o r k s p a c e ,  p r o g r a m  p r o c e d u r e ,  temp1 a t e ,  o r  I 
d a t a b a s e .  
E X :  R D  APPL A T M O S  
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  s e n d  t h e  d e s c r i p t i o n  
I 
i 
f i l e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  ATMOS 
t o  t h e  u s e r ' s  t e r m i n a l .  
I 
I 
A1 1 o w a b l  e O b j e c t  T y p e s :  
APPL, CFG,  ITPL,  OTPL, P R O C ,  TPL, WS 
N o t e s :  I 
I '1. APPL, CFG, P R O C ,  TPL, WS - I f  n o  f i l e n a m e  i s  g i v e n  t h e n  t h e  d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  c u r r e n t  ~ 
p r e s e n t e d .  ~ 
v a l u e  i n  t h e  w o r k s p a c e ,  i f  d e f i n e d ,  w i l l  b e  
I 
2 .  ITPL,  OTPL - No f i l e n a m e  i s  n e c e s s a r y ;  t h e  
I 
c u r r e n t  i n p u t  o r  o u t p u t  t e m p l a t e  d e s c r i p t i o n  
w i  11  b e  p r e s e n t e d .  I 
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R E M O V E ,  R M  
Form:  R M  < t y p e >  [ < f i l e n a m e > ]  
Command t o  remove a f i l e  f r o m  t h e  u s e r ' s  f i l e  
d i  r e c t o r y .  
E X :  R M  C F G  S S C D M l  
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  r e m o v e  t h e  
c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  S S C D M l  f r o m  t h e  
u s e r ' s  f i l e  d i r e c t o r y .  
A l l o w a b l e  O b j e c t  T y p e s :  
APPL, CFGT, P R O C ,  TPL, WS, F I L E  
N o t e s  : 
1. The u s e r  w i l l  need t o  v e r i f y  t h e  r e m o v e  command 
t o  h e l p  p r e v e n t  a c c i d e n t a l  d e l e t i o n .  The u s e r  
may o n l y  remove f i l e s  f r o m  a p e r s o n a l  f i l e  
d i r e c t o r y .  
2. APPL, CFG, P R O C ,  TPL, WS. The u s e r  w i l l  be 
w a r n e d  i f  t h e  o b j e c t  t o  b e  r e m o v e d  i s  one 
c u r r e n t l y  a c t i v e  i n  t h e  w o r k s p a c e .  
3 .  F I L E  - T h i s  t y p e  w i l l  a l l o w  t h e  u s e r  t o  r e m o v e  
a n y  p e r s o n a l  f i l e  w i t h o u t  l e a v i n g  t h e  A I D E  
s y s t e m .  
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R E V I E W ,  R V U  I 
Form:  R V U  [ < t y p e > ]  
Command t o  i n v o k e  t h e  i n t e r a c t i v e  " R e v i e w e r "  
p r o g r a m .  T h i s  command w i l l  d i s p l a y  f o r  p o s s i b l e  
m o d i f i c a t i o n  a " v i e w "  o f  a c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e .  
A v e i w  o f  a d a t a b a s e  i s  d e f i n e d  a s  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
v a r i a b l e s  d e f i n e d  b y  a d a t a  t e m p l a t e .  
E X :  R V U  ID6 
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  o b t a i n  v a l u e s  o f  t h e  
i 
, i n p u t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  c u r r e n t  a p p l i -  
c a t i o n  p r o g r a m  f r o m  t h e  c u r r e n t  d a t a  
b a s e .  I n t e r a c t i v e  commands m a y  t h e n  
b e  i s s u e d  t o  m o d i f y  t h i s  d a t a .  
A l l o w a b l e  O b j e c t  T y p e s :  
I D B ,  ODB 
I 
~ 1. I f  n o  o b j e c t  t y p e  i s  g i v e n  t h e  r e v i e w e r  w i l l  b e  , 
N o t e s  : 
e x e c u t e d  u s i n g  t h e  c u r r e n t  r e f e r e n c e  d a t a  
t e m p l a t e  a n d  t h e  c u r r e n t  c o n f i g u r a t i o n  
d a t a b a s e .  
I 
2 .  If t h e r e  i s  no  a c t i v e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e ,  
t h e  u s e r  w i l l  b e  so  i n f o r m e d  a n d  t h e  command 
w i l l  t e r m i n a t e .  
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.- 
S A V E ,  S A  
F o r m :  SA < t y p e >  [ < f i l e n a m e > ]  
Command t o  s a v e  a c u r r e n t  t e m p o r a r y  o b j e c t  f o r  l a t e r  
w o r k .  
E X :  SA P R O C  NEWPROC 
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  s a v e  t h e  c u r r e n t  
A l l o w a b l e  O b j e c t  T y p e s :  
I t e m p o r a r y  p r o c e d u r e  a s  N E W P R O C .  
WS. P R O C  
N o t e s :  
1. I n  g e n e r a l  i t  i s  assumed  t h a t  t h e  c u r r e n t  
r e f e r e n c e  p r o c e d u r e  o r  w o r k  s p a c e  i s  t e m p o r a r y ,  
t h a t  i s ,  h a s  t h e  name T $ .  
2 .  WS - Save may a l s o  b e  u s e d  t o  c o p y  t h e  c u r r e n t  
s t a t u s  o f  t h e  w o r k s p a c e  i n t o  a new w o r k s p a c e .  
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T Y P E ,  TY I 
I 
F o r m :  TY < t y p e >  [ < f i l e n a m e > ]  
Command u s e d  t o  d i s p l a y  a f i l e  a t  t h e  u s e r ' s  
t e r m i n a l .  P l e a s e  n o t e  t h a t  l i n e s  a r e  d i s p l a y e d  i n  
g r o u p s  o f  50 f o r  t h e  u s e r ' s  c o n v e n i e n c e .  
E X :  T Y  P R O C  N E W P R O C  
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  d i s p l a y  t h e  p r o c e -  
d u r e  command f i l e  N E U P R O C  f o r  t h e  
u s e r .  
A1 1 o w a b l  e O b j e c t  T y p e s  : 
LOG, P R O C ,  F I L E ,  B A T  
N o t e s :  
1. LOG, P R O C  - I f  n o  f i l e n a m e  i s  s p e c i f i e d  t h e n  
t h e  c u r r e n t l y  a c t i v e  1 og o r  p r o c e d u r e  command 
f i l e ,  i f  d e f i n e d ,  w i l l  b e  d i s p l a y e d .  
2 .  F I L E  - T h i s  a l l o w s  t h e  u s e r  t o  d i s p l a y  n o n - A I D E  ~ 
o b j e c t  f i l e s  w i t h o u t  g o i n g  b a c k  t o  t h e  
3. B A T  - T h i s  a l l o w s  t h e  t y p i n g  o f  a B A T C H  JOB 
o p e r a t i n g  s y s t e m .  I 
I 
e v e n t  f i l e  
I 
e.g., TY B A T  BAT3. 
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4.5 Commands 13: Advanced A I D E  Commands 
T h i s  s e c t i o n  c o n t a i n s  t h e  r e v i e w i n g  A I D E  commands w h i c h  
p r o v i d e  t h e  d e s i g n e r  w i t h  f u l l  c o n t r o l  o f  t h e  d e s i g n  e n v i r o n m e n t .  
CD, ( C h a n g e  D e s c r i p t i o n )  
Form:  C D  < t y p e >  [ < f i l e n a m e > ]  
Command w h i c h  a l l o w s  t h e  u s e r  t o  e x p a n d ,  m o d i f y ,  o r  
u p d a t e  d e s c r i p t i o n  f i l e s  u s i n g  t h e  s y s t e m  e d i t o r .  
E X :  C D  WS EXAMPLEWS 
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w o u l d  a l l o w  t h e  u s e r  t o  
e x p a n d  or u p d a t e  t h e  d e s c r i p t i o n  f i l e  
f o r  t h e  u s e r ' s  w o r k s p a c e  EXAMPLE. 
A l l o w a b l e  O b j e c t  T y p e s :  
APPL, CFG, ITPL,  OTPL, PROC,  TPL, WS 
N o t e s  : 
1. APPL, CFG, PROC, TPL, WS - I f  n o  f i l e n a m e  i s  
g i v e n  t h e n  t h e  d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  c u r r e n t  
v a l u e  i n  t h e  w o r k s p a c e ,  i f  d e f i n e d ,  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  f o r  change.  
2. ITPL,  OTPL - No f i l e n a m e  i s  n e c e s s a r y .  The 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  i n p u t  o r  o u t p u t  
t e m p l a t e  w i l l  be made a v a i l a b l e  f o r  c h a n g e .  
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CLEARLOG, CL I 
F o r m :  CL [ D  T I  
Command w h i c h  a l l o w s  t h e  u s e r  t o  r e m o v e  o l d  
i n f o r m a t i o n  c l u t t e r i n g  t h e  l o g  f i l e  o f  t h e  a t t a c h e d  
w o r k s p a c e .  
E X :  CL T 
I 
i 
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w o u l d  c l e a r  t h e  l o g  
c o m p l e t e l y  
A1 1 o w a b l  e T y p e s  : 
D - c l e a r  i n f o r m a t i o n  p r i o r  t o  a g i v e n  d a t e  
T - c l e a r  t h e  l o g  t o t a l l y  
N o t e s  : 
1. D - A menu o f  a l l  l o g g e d  d a t e s  a n d  t i m e s  a r e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  u s e r ,  a l l  l o g  i n f o r m a t i o n  
p r i o r  t o  t h e  d a t e  s e l e c t e d  w i l l  b e  d e l e t e d .  
2 .  T - A l l  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  l o g  w i l l  b e  d e l e t e d .  
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CNAME, C y ,  ( C h a n g e  Name) 
F o r m :  C N  < t y p e >  [ < o l d n a m e >  <new name>]  
Command w h i c h  a l l o w s  t h e  u s e r  t o  c h a n g e  t h e  name o f  
a n y  o f  t h e  u s e r  f i l e s ,  w o r k s p a c e s ,  c o n f i g u r a t i o n ,  
t e m p l a t e s  o r  p r o c e d u r e s .  
E X :  C N  TPL OLDTPL NUTPL 
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  c h a n g e  t h e  name o f  
t h e  u s e r  t e m p l a t e  OLDTPL t o  NUTPL. 
A l l o w a b l e  O b j e c t  T y p e s :  
APPL, CFG, P R O C ,  TPL, WS, F I L E  
N o t e s :  
1. APPL, CFG, PROC,  TPL, WS - I f  t h e  u s e r  d o e s  n o t  
s u p p l y  t h e  o l d  a n d  new f i l e  names t h e y  w i l l  b e  
s o l  i c t e d .  
2. F I L E  - A l l o w s  t h e  u s e r  t o  c h a n g e  t h e  name o f  
any  f i l e  i n  t h e  home d i r e c t o r y  w i t h o u t  
r e t u r n i n g  t o  t h e  o p e r a t i n g  s y s t e m .  
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G E T  I 
Form:  G E T  < t y p e >  [ < o p t i o n s > ] [ < m e s s a g e s > ]  
Command u s e d  b y  p r o g r a m m e r s  t o  b u i l d  a p r o c e d u r e .  
I t  i s  u s e d  t o  i n t e r a c t i v e l y  r e q u e s t  i n p u t  d a t a  
d u r i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h a t  p r o c e d u r e .  See S e c t i o n  
6 f o r  an i n - d e p t h  d i s c u s s i o n  o f  t h e  GET command. 
I 
i 
E X :  G E T  C F G  
D i s c u s s i o n :  T h i s  command p r e s e n t s  a l i s t i n g  o f  
b o t h  m a s t e r  a n d  u s e r  d a t a b a s e  c o n f i g u -  
r a t i o n s  a n d  r e q u e s t s  t h a t  t h e  u s e r  
c h o o s e  one.  The c h o s e n  c o n f i g u r a t i o n  
i s  t h e n  a c t i v a t e d  i n  t h e  c u r r e n t  w o r k -  
s p a c e .  
I 
A1 1 o w a b l e  O b j e c t  T y p e s :  
APPL, CFG, J M P C ,  JMPL, LACT, MENU, M O D E ,  P R O C ,  
Q R Y C ,  QRYL, TPL, WS 
. N o t e s :  I 
1. APPL, C F G ,  P R O C ,  TPL, WS - An a p p r o p r i a t e  l i s t  ' 
o f  m a s t e r  a n d  u s e r  o b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
a c t i v a t e d  i n  t h e  c u r r e n t  w o r k s p a c e .  I f  a , 
" m a s t e r "  CFG i s  c h o s e n  i t  w i l l ,  i n  a d d i t i o n ,  b e  
c o R i e d  i n t o  t h e  u s e r ' s  f i l e  d i r e c t o r y .  I 
u s e r .  The u s e r ' s  c h o i c e  w i l l  b e  a u t o m a t i c a l l y  I 
! e.g. G E T  P R O C  
** The o b j e c t  t y p e s  t h a t  f o l l o w  a r e  b e i n g  . I 
d i s c u s s e d  h e r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  T h a t  i s ,  
t h e y  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  S e c t i o n  5.3.2. 
2 .  J M P C ,  JMPL - Jump s t a t e m e n t s  t h a t  c a u s e  a n  
u n c o n d i t i o n a l  c h a n g e  i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  
p r o c e d u r e  c o u n t e r .  J M P C  c a u s e s  a c o u n t e d ,  
r e l a t i v e  c h a n g e  i n  t h e  p r o c e d u r e  c o u n t e r .  The 
j u m p  may b e  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e .  
e.g. GET J M P C  7 ( p c  = p c  + 7 )  
GET J M P C  - 2  ( p c  = p c  - 2 )  
JMPL c a u s e s  t h e  p r o c e d u r e  c o u n t e r  t o  b e  s e t  t o  
t h e  s t a t e m e n t  f o l l o w i n g  t h e  i n d i c a t e d  l a b e l .  
A s i d e  l a b e l  s t a t e m e n t s  m u s t  h a v e  t h e  f o r m  
C LABEL: < l a b e l  i d >  - 
e.g. G E T  JMPL A5 ( p c  i s  s e t  t o  s t a t e m e n t  
A f t e r  C LABEL:A5)  
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I 
t 
3 .  Q R Y C ,  QRYL - C o n d i t i o n a l  j u m p  s t a t e m e n t s  t h a t  
c a n  c a u s e  t h e  p r o c e d u r e  c o u n t e r  t o  c h a n g e  b a s e d  
u p o n  t h e  u s e r ' s  a n s w e r  t o  a q u e r y .  Q R Y C  c a u s e s  
a c o u n t e d ,  r e l a t i v e  c h a n g e  i n  t h e  p r o c e d u r e  
c o u n t e r .  The jump may b e  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e .  The j u m p  o c c u r s  o n l y  i f  t h e  r e s p o n s e  
t o  t h e  q u e r y  i s  ' ' Y ' ' .  
e.g. GET Q R Y C  -11 R E R U N  THE APPLICATION 
(Y"  
( I f  t h e  u s e r  a n s w e r s  " Y " ,  p c  = p c - 1 1  
QRYL c a u s e s  a jump t o  t h e  i n d i c a t e d  l a b e l  when 
t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e r y  i s  " Y " .  
e.g. GET QKYL LAST E X I T  T H E  P R O C E D U R E  
(Y" 
( I f  u s e r  r e s p o n d s  " Y ' l ,  t h e  p c  w o u l d  b e  s e t  t o  
t h e  s t a t e m e n t  a f t e r  C LABEL:LAST) 
4. LACT - Causes t h e  c u r r e n t  d a t e  a n d  t i m e  t o  b e  
e n t e r e d  i n t o  t h e  l o g .  I t  i s  g e n e r a l l y  
recommended t h a t  e a c h  p r o c e d u r e  b e g i n  w i t h  a 
GET LACT so t h a t  t h e  a c t i v a t i o n  d a t e  w i l l  be 
p l a c e d  i n  t h e  l o g .  
5. M E N U  - Causes t h e  i n d i c a t e d  menu t o  b e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  u s e r .  Once t h e  u s e r  makes a 
c h o i c e ,  t h e  p c  w i l l  b e  r e s e t  t o  e x e c u t e  t h e  
p o r t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h a t  
c h o i c e .  An i n  d e p t h  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  
s t a t e m e n t  a p p e a r s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
e.g. GET MENU 2 
6. M O D E  - T h i s  s t a t e m e n t  i s  u s e d  t o  i n s u r e  t h a t  
A I D E  r e c o g n i z e s  t h e  a p p r o p r i a t e  i n p u t  a n d  
o u t p u t  modes. An i n  d e p t h  d i s c u s s i o n  a p p e a r s  
i:, t h e  f o l l o w i n g  s e c t i a n .  
e.g. G E T  MODE 
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, 
1 N E W ,  N 
Form:  N < t y p e >  [<name>]  I 
Command u s e d  t o  g e t  a f r e s h  o b j e c t  
E X :  N W S  
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  c a u s e  t h e  r e p l a c e -  1 
m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  w o r k s p a c e  w i t h  a , 
new, t e m p o r a r y  w o r k s p a c e .  i 
A1 l o w a b l e  O b j e c t  T-ypes:  
N o t e s :  
1. 
2 .  
3 .  
4 .  
C F G ,  P R O C ,  TPL;’ UTL,  ws 
C F G ,  TPL - S i n c e  new c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e s  
a n d  t e m p 1  a t e s  m u s t  u s e  some e x i  s t i n g  
c o n f i g u r a t i o n  o r  t e m p l a t e  a s  a b a s e ,  t h e  name 
o f  t h e  b a s e  c o n f i g u r a t i o n  o r  t e m p l a t e  w i l l  b e  
r e q u e s t e d  i f  i t  h a s  n o t  b e e n  p r o v i d e d .  The 
r e s u l t  w i l l  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  c u r r e n t  w o r k  
s p a c e .  I 
I 
P R O C  - A new ( e m p t y )  p r o c e d u r e  f i l e  w i l l  b e  
a t t a c h e d  t o  t h e  c u r r e n t  w o r k s p a c e .  
I 
UTL - A new u t i l i t y  menu w i l l  b e  a t t a c h e d  t o  
t h e  c u r r e n t  w o r k s p a c e .  T h i s  i s  e q u i v a l e n t  t o  I 
t h e  A C T  UTL. I 
W S  - A new ( e m p t y )  t e m p o r a r y  w o r k s p a c e  w i l l  b e  
p r o v i d e d  a f t e r  t h e  s t a t u s  o f  t h e  c u r r e n t  
w o r k s p a c e  i s  d e t e r m i n e  t h a t  i s  s a v e d  o r  
d e l e t e d .  
I 
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, 
S E T L O G I N ,  S L O G  
F o r m :  S L O G  
Command w h i c h  a l l o w s  a u s e r  t o  m o d i f y  t h e  l o g i n  
e n v i r o n m e n t .  F o r  e x a m p l e  a d e s i g n e r  may a l w a y s  
w i s h  t o  b e g i n  a s e s s i o n  w i t h  a p a r t i c u l a r  w o r k s p a c e  
a n d  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  a c t i v e .  T h i s  command 
a l l o w s  t h o s e  o b j e c t s  t o  b e  s p e c i f i e d .  Upon i s s u i n g  
t h e  S L O G  command, t h e  u s e r  i s  p l a c e d  i n  an 
i n t e r a c t i v e  mode f o r  m a k i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
c h a n g e s .  
E X :  S L O G  c a u s e s  t h e  f o l l o w i n g  menu t o  
a p p e a r .  
NUMBER L O G I N  V A R I A B L E  V A L U E  
1 U S E R  KNOWLEDGE L E V E L  2 
2 O U T P U T  P R I N T  L E V E L  2 
3 COMMAND AUTOD E F  A U  L T  T 
4 C O N F I G U R A T I O N  D A T A B A S E  
5 U S E R  D A T A  T E M P L A T E  
6 P R O C E D U R E  COMMAND F I L E  
7 A P P L I C A T I O N  P R O G R A M  
8 A T T A C H E D  WORKSPACE T B  
9 P R O G R A M  F I L E  D I R E C T O R Y  V A B 2 > C S C  
10 M E N U  P R E S E N T E D  U T I L I T Y  S E L E C T I O N  
11 B E G I N  E X E C U T I N G  P R O C E D U R E  F 
1 2  P R O C E D U R E  TO E X E C U T E  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n - m o d i f y  " n ' l t h  v a r i a b l e  S - s a v e  c h a n g e s  
R - r e p r i n t  c h o i c e s  Q - q u i t ,  d e l e t e  c h a n g e s  
> 
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S T A T U S ,  S T A T  
F o r m :  S T A T  
Command w h i c h  r e t u r n s  t h e  s t a t u s  o f  a l l  j o b s  w h i c h  
h a v e  b e e n  s u b m i t t e d  t o  t h e  b a t c h  p r o c e s s o r .  L o g s  
f o r  j o b s  t h a t  h a v e  e x e c u t e d  a p p e a r  i n  t h e  " B A T C H  J O B  
e v e n t  f i l e s " .  These f i l e s  c a n  b e  r e a d  w i t h  t h e  T Y P E  
command. A c t i v e  B A T C H  JOB a r e  l i s t e d  i n  t h e  A c t i v e  
B A T C H  Queue.  
E X :  S T A T  w i l l  c a u s e  t h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e .  
B A T C H  JOB e v e n t  f i l e s  
BAT3 
B A T 1  
BAT2 
A c t i v e  B A T C H  Q u e u e  
[JOB r e v  19.2.91 
J o b  s t a t u s  l i s t i n g  f o r  u s e r  787645E:  
J o b i d $  S t a t e  E x t e r n a l  name Q u e u e  
$ 0 0 1 3 3  e x e c u t i n g  BAT2.CPL B Q U E U E  
- - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  e - - - - -  
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, SUBMIT, SUB 
I 
Form:  SUB < t y p e >  [ < f i l e n a m e > ]  
Command u s e d  t o  s e n d  a g i v e n  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  t o  
t h e  B A T C H  p r o c e s s o r  f o r  e x e c u t i o n  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  
E X :  SUB APPL A T M O S  
D i s c u s s i o n :  T h i s  command w i l l  s u b m i t  t h e  
a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  A T M O S  t o  t h e  B A T C H  
p r o c e s s o r  f o r  e x e c u t i o n .  
A l l o w a b l e  O b j e c t  T y p e s :  
APPL 
N o t e s :  
1. T h e r e  m u s t  be a c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  
a c t i v e  b e f o r e  t h i s  command i s  i s s u e d  s o  
t h a t  t h e  B A T C H  p r o c e s s o r  w i l l  know w h e r e  t o  
f i n d  n e c e s s a r y  d a t a .  
2. The u s e r  w i l l  b e  n o t i f i e d  when p r o c e s s i n g  
i s  c o m p l e t e d  f o r  a g i v e n  s u b m i s s i o n .  
3 .  A l l  s u b m i t t e d  j o b s  t a k e  on a name l i k e  
BAT<n> f o r  some i n t e g e r  n. 
, 
4-35 
E D I T V A R ,  V A R  
F o r m :  V A R  
Command u s e d  t o  i n t e r a c t i v e l y  e d i t  c h a n g e s  i n  t h e  I 
I a c t i v e  v a r i a b l e s  o f  a w o r k s p a c e .  
I E X :  V A R  c a u s e s  t h e  f o l l o w i n g  menu t o  a p p e a r .  i 
N U M B E R  L O G I N  V A R I A B L E  V A L U E  I 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 U S E R  K N O W L E D G E  L E V E L  2 
3 COMMAND A U T O D E F A U L T  T 
4 C O N F I G U R A T I O N  D A T A B A S E  S S C O M l  
5 U S E R  D A T A  T E M P L A T E  E . I N  
6 P R O C E D U R E  COMMAND F I L E  
7 A P P L I C A T I O N  P R O G R A M  W A S T E  
8 A T T A C H E D  W O R K S P A C E  T $  
9 P R O G R A M  F I L E  D I R E C T O R Y  V A B Z > C S C  
2 O U T P U T  P R I N T  L E V E L  4 I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 
n - m o d i f y  " n " t h  v a r i a b l e  " 0 "  - t o  c a n c e l  
R - r e p r i n t  t h e  c h o i c e s  
> I 
4 - 3 6  
S e c t i o n  5 
A SAMPLE SESSION FOR THE FULL AIDE ENVIRONMENT 
The f o l l o w i n g  A I D E  s e s s i o n  i s  i n c l u d e d  a s  a s a m p l e  f o r  t h e  
b e g i n n i n g  u s e r  t o  f o l l o w .  The s c r e e n s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  B w e r e  
r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .  I n  t h e  l i s t i n g  b e l o w ,  e a c h  command 
l i n e  m u s t  b e  f o l l o w e d  w i t h  a c a r r i a g e  r e t u r n .  The p o i n t  a t  w h i c h  
a n  A p p e n d i x  B s c r e e n  i s  t a k e n  w i l l  b e  d e n o t e d  b y  S c r e e n  Bn w h e r e  
n r e p r e s e n t s  t h e  s c r e e n  number.  U s e r  i n p u t s  w i l l  b e  u n d e r l i n e d  
a n d  comments w i  11 b e  e n c l o s e d  i n  p a r e n t h e s i  s. 
( T o  i n i t i a l i z e  a.n A I D E  s e s s i o n  a f t e r  l o g g i n g  o n t o  t h e  c o m p u t e r . )  
I 
T 
S c r e e n  8 8  
( T h i s  t o g g l e s  t h e -  menu p r i n t i n g  mode t o  S T A T U S  a n d  
U T I L I T Y  M E N U  o n l y . )  
A I D E  
m R  USER-ID: - JLS ( e n t e r  y o u r  p r e f e r r e d  d e s i g n  s y s t e m  I D )  
S c r e e n  B 1  
( T h e  S T A T U S  r e p r e s e n t s  t h e  c u r r e n t  v a l u e s  o f  t h e  m a j o r  v a r i a b l e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  w o r k s p a c e .  N o t i c e  t h i s  w o r k s p a c e  i s  
t e m p o r a r y ,  T$, a t  i n i t i a l i z a t i o n . )  
- 1 ( T h i s  u s e r  c h o o s e s  t o  a c t i v a t e  t h e  w o r k s p a c e  c o n t r o l  
u t i l i t y .  E q u i v a l e n t l y  A C T  UTL WSC) 
S c r e e n  8 2  ( T h e  menu now c o r r e s p o n d s  t o  t h e  new u t i l i t y ,  a s  
d o e s  t h e  s t a t u s  v a r i a b l e  UTIL- IN-USE.  
N o t e :  S c r e e n s  8 3 ,  04, 85, 86, 87 a r e  i n c l u d e d  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  f o r m a t  o f  t h e  o t h e r  b a s i c  u t i l i t y  
menus.)  
T 
S c r e e n  B9 
T 
D - 
(Once a g a i n  t h e  p r i n t i n g  inode i s  t o g g l e d  now o n l y  
S T A T U S  a p p e a r s . )  
( T o  g e t  b a c k  t o  t h e  o r i g i n a l  p r i n t i n g  mode, S c r e e n  
B2.)  
( A s k  f o r  a D i r e c t o r y )  
S c r e e n  B10 ( ' R e c a l l  t h a t  M A S T E R  i m p l i e s  t h a t  t h e  f i l e s  e x i s t  
i n  t h e  d e s i g n  t e a m ' s  p r o j e c t  d i r e c t o r y ,  w h i l e  U S E R  
i m p l i e s  t h e  f i l e s  a r e  i n  t h e  u s e r ' s  p e r s o n a l  
d i r e c t o r y . )  
I - ( A s k s  f o r  an i n v e n t o r y  - l i k e  a d i r e c t o r y  f o r  
p r o g r a m s  a n d  p r o c e d u r e s  . )  
I 
5 - 1  
S c r e e n  B l l  
- 1 4  ( C h o o s e  t o  a c t i v a t e  a c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e )  
E N T E R  CFG TO B E  A C T I V A T E D :  S S C D M l  
1 
S c r e e n  8 1 2  ( a l t e r n a t e l y ;  A C T  C F G  S S C D M l )  I 
- 1 6  ( C h o o s e  t o  a c t i v a t e  an  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m )  
ENTER APPLICATION P R O G R A M  NAME:  A T M O S  
S c r e e n  8 1 3  ( A l t e r n a t e l y :  A C T  APPL A T M O S )  
R ( R e t u r n  t o  t h e  s e l e c t i o n  u t i l i t y )  
- 3 ( G o t  t h e  A p p l i c a t i o n  E x e c u t i o n  U t i l i t y ,  a l t e r n a t e l y  
A C T  UTL A P E X )  
R V U  ID6 ( T h i s  command t a k e s  a d v a n t a g e  o f  t h e  t w o  
p r e v i o u s .  R V U  I D 6  r e v i e w s  t h e  i n p u t  d a t a  v a r i a b l e s  
f o r  t h e  p r o g r a m  ATMOS, whose  v a l u e s  a r e  c o n t i n u e d  i n  
t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  S S C D M l .  N o t e  t h e  v a l u e s  
o f  t h e  S T A T U S  v a r i a b l e s .  F r o m  t h e  menu t h i s  command I 
c o u l d  b e  i s s u e d  a s  12 . )  
S c r e e n  B15 ( T h i s  i s  a t y p i c a l  s c r e e n  f r o m  t h e  r e v i e w e r ;  v a l u e s  
may b e  m o d i f i e d  i n t e r a c t i v e l y  o f  t h i s  p r i n t . )  
- 1 7  ( S e l e c t s  e x e c u t i o n .  A g a i n  t h e  c u r r e n t  S T A T U S  
v a r i a b l e s  s u p p l y  m i s s i n g  a r g u m e n t s ,  n a m e l y ,  e x e c : i t e  
A T M O S  u s i n g  v a l u e s  f r o m  S S C D M l .  
S c r e e n  8 1 6  A l t e r n a t e l y  E X  APPL) 1 
I 
R V U  OD6 
i 
1 
i ( S i m i l a r  t o  R V U I D B ,  b u t  now r e v i e w  t h e  o u t p u t  d a t a )  
S c r e e n s  817 ,618  
( S a m p l e  o u t p u t  d a t a )  
TY LOG ( D i s p l a y  w h a t  h a s  h a p p e n e d  i n  t h i s  t e m p o r a r y  w o r k -  
s p a c e ,  T$, s i n c e  l o g i n )  
S c r e e n  8 1 9  ( N o t i c e  n u m e r i c  menu commands h a v e  b e e n  p r o p e r l y  
i n t e r p r e t e d  a n d  a l l  commands h a v e  b e e n  p r o p e r l y  
e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  v a l u e s  o f  S T A T U S  v a r i a b l e s .  
L i n e s  i n  t h e  LOG b e g i n n i n g  w i t h  a ' I * "  a r e  A I D E  
s y s t e m  comments . )  
R ( R e t u r n  t o  t h e  U t i l i t y  S e l e c t i o n  Menu)  
K C T  UTL PBLD ( L h o o s e  t h e  P r o c e d u r e  B u i l d i n g  M e n u )  
- 9 ( E d i t  t h e  c u r r e n t  l o g  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  a 
p r o c e d u r e .  T h i s  i n i t i a l i z e s  t h e  s y s t e m  e d i t o r .  
S c r e e n  8 2 0  N o t e  a l l  s y s t e m  comments  a n d  p r o m p t s  a r e  r e m o v e d  
f r o m  t h e  f i l e  p r i o r  t o  e d i t i n g .  E d i t i n g  commands 
a r e  t h e n  i s s u e d  t o  r e d u c e  t h e  f i l e  t o  t h e  commands: 
5 - 2  
R V U  I D B  
E X  A P P L  A T M O S  
R V U  ODB 
The f i n a l  command, F I L ,  s a v e s  t h e  f i l e  a s  a 
t e m p o r a r y  p r o c e d u r e ,  T$,  a n d  e x i t s  t h e  e d i t o r . )  
T Y  L O G  ( G e t  r e a d y  t o  d i s p l a y  a l l  commands s i n c e  l o g i n  
S c r e e n s  821, B22 
A g a i n  n o t e  t h e  S T A T U S  v a l u e s  o f  v a r i a b l e s )  
L - ( L o g o u t  b u t  s a v e  t h e  w o r k  t h a t  h a s  b e e n  d o n e  f o r  
l a t e r )  
T E M P O R A R Y  P R O C E D U R E  E X I S T S  A T  L O G O U T  
DO YOU W I S H  TO S A V E ( Y / N ) : Y  
I N P U T  P R O C E D U R E  N A M E :  N m P R O C  
S A V E  C U R R E N T  W O R K S P A C E  g m Y / N ) :  - Y 
W O R K S P A C E  H A S  O N L Y  T E M P  N A M E  
I N P U T  W O R K S P A C E  N A M E :  E X A M P L E W S  
S c r e e n  8 2 3  
A I D E  ( A  l a t e r  A I D E  S e s s i o n )  
1 (m W o r k s p a c e  C o n t r o l  U t i 1  i t y  
T i  ( G e t  a d i r e c t o r y )  
S c r e e n  B 2 4 ,  8 2 5  
m R  U S E R - 1 D : J L S  
( N o t e  t h e  new w o r k s p a c e  s a v e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
s e s s i o n  E X A M P L E W S . )  
a1 t e r n a t e l y  A C T  WS E X A M P L E W S )  
- 1 3  ( A c t i v a t e  a n  o l d  w o r k s p a c e ,  n a m e l y  E X A M P L E W S ,  
E N T E R  F I L E  T O  B E  A C T I V A T E D :  E X A M P L E W S  
S c r e e n  B 2 6 ,  8 2 7  
( N o t i c e  t h a t  t h e  S T A T U S  v a r i a b l e s  a r e  r e s t o r e d  
e x a c t l y  a s  t h e y  e x i s t e d  p r i o r  t o  t h e  l a s t  l o g o u t . )  
s a v e d  as NEWPROC. T h a t  i s ,  i t  r u n s  t h e  f o l l o w i n g  
E X  PROC ( T h i s  command w i l l  e x e c u t e  t h e  p r o c e d u r e  p r e v i o u s l y  
S c r e e n  8 2 8  commands i n  s e q u e n c e .  
R V U  I D B  
E X  A P P L  A T M O S  
' R V U  O D B )  
T Y  L O G  ( A f t e r  e x e c u t i o n ,  l o o k  a t  t h e  l o g  t o  s e e  w h a t  h a s  
happened.  N o t i c e  t h e  new a c t i v a t i o n  o f  t h e  w o r k -  
S c r e e n  8 2 9  space,  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e  a n d  a l l  
c o r r e s p o n d i n g  commands, a n d  t h e  e x i t i n g  f r o m  t h e  
p r o c e d u r e . )  
5-3 
( T h i s  f i n a l  p o r t i o n  o f  t h e  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  how ~ 
I 
( R e t u r n  t o  t h e  m a i n  u t i l i t y  s e l e c t i o n  menu.)  i 
( S e l e c t  T e m p l a t e  B u i l d i n g )  I 
t h e  u s e r  e d i t s  a t e m p l a t e  t o  p r o d u c e  a s u b t e m p l a t e  I 
c o n t a i n i n g  o n l y  t h o s e  v a r i a b l e s  i n  w h i c h  t h e  u s e r  i s  ~ 
i n t e r e s t e d . )  
5 (Make a c o p y  o f  t h e  t e m p l a t  t o  e d i t )  
T N T E R  S O U R C E  TEMPLATE: 0UTP.IN 
ENTER D E S I N A T I O N  TEMPLATt: N U O U T  
S c r e e n  8 3 0  
4 ( A c t i v a t e  " N U O U T "  i s  t h e  t e m p l a t e  t o  e d i t . )  
T N T E R  TEMPLATE T O  A C T I V A T E :  N U O U T  
- 7 ( E d i t  t h e  a c t i v a t e d  t e m p l a t e )  
S c r e e n  B 3 1  
S 1 2  ... 25 ( S a v e  c e r t a i n  v a r i a b l e s  f o r  t h e  s u b t e m p l a t e )  
S c r e e n  B32 
R - ( R e p r i n t  t h e  p a g e  w i t h  s a v e d  v a r i a b l e s  m a r k e d )  
- B ( A d v a n c e  t o  t h e  b o t t o m  p a g e )  
S 201 213 2 1 0  ( S a v e  some m o r e  v a r i a b l e s )  
S c r e e n  8 3 3  
- R ( R e p r i n t  p a g e )  
E - 
R V U  -
( E x i t  t h e  e d i t  s e s s i o n  a n d  s a v e  t h e  r e s u l t s )  
( R e v i e w  t h e  d a t a b a s e  w i t h  t h e  a c t i v a t e d  t e m p l a t e ;  
t h a t  i s ,  t h e  n e w l y  e d i t e d  t e m p l a t e . )  
S c r e e n s  834,  8 3 5  
( T h e  r e v i e w e r  h a s  r e t r i e v e d  o n l y  t h a t  d a t a  
i n d i c a t e d  b y  t h e  e d i t e d  t e m p l a t e . )  
T h i s  c o n c l  u d e s  t h e  sampl  e s e s s i o n .  
5-4 
S e c t i o n  6 
A ide P r o c e d u r e s  
G iven  t h e  ease w i t h  w h i c h  an i n t r o d u c t o r y  u s e r  c a n  l e a r n  t o  
m a n i p u l a t e  d a t a  and e x e c u t e  programs i n  t h e  a u t o m a t i c  e x e c u t i o n  
mode, i t  i s  e n v i s i o n e d  t h a t  t h i s  mode w i l l  become t h e  p r e d o m i n a n t  
c h o i c e  o f  s y s t e m  u s e r s .  As p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d ,  c o n t r o l  o f  t h e  
s y s t e m  d u r i n g  t h e  a u t o m a t i c  e x e c u t i o n  mode i s  g o v e r n e d  b y  a 
p r o c e d u r e .  Thus i t  becomes i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  c o n s t r u c t i o n  o f  
s u c h  p r o c e d u r e s  i n  o r d e r  t o  f i t  t h e  needs o f  d e s i g n e r s  who w i l l  
n o t  use  t h e  f u l l  A I D E  e n v i r o n m e n t .  
6.1 B a s i c  P r o c e d u r e s  
The examp le  b e l o w  i l l u s t r a t e s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b u i l d  
and e x e c u t e  p r o c e d u r e s  w h i c h  do n o t  s p e c i f y  t h e  names o f  
c o n f i g u r a t i o n ,  a p p l i c a t i o n  programs and s o  on. L e t  t h e  f o l l o w i n g  
p r o c e d u r e  be  c a l l e d  E X 1 .  
R V U  I D B  
E X  APPL 
R V U  O D B  
N a t u r a l l y  f o r  t h i s  p r o c e d u r e  t o  make any  sense,  s e v e r a l  
c o n d i t i o n s  m u s t  be s a t i s f i e d .  F i r s t ,  t h e  s t a t u s  o f  t h e  w o r k s p a c e  
m u s t  be s e t  t o  t h e  AUTODEFAULT mode s o  t h a t  p a r t i a l  commands l i k e  
t h e s e  c a n  be c o m p l e t e d  w i t h  d e f a u l t s  f r o m  t h e  w o r k s p a c e  
v a r i a b l e s .  S e c o n d l y ,  t h o s e  workspace  v a r i a b l e s  m u s t  a 1  r e a d y  be 
d e f i n e d .  
To c o m p l e t e  t h i s  d i s c u s s i o n ,  l e t  us  assume t h a t  t h e  
AUTODEFAULT mode has  been s e l e c t e d  and t h a t  w o r k s p a c e  v a r i a b l e s  
assume t h e  i n d i c a t e d  v a l u e s .  
C o n f i g u r a t i o n  D a t a b a s e :  C A S E A 3  
A p p l i c a t i o n  Program:  A E R O  
I n p u t  T e m p l a t e :  A E R O .  I N  
O u t p u t  T e m p l a t e :  AERO.OUT 
Under  t h e s e  a s s u m p t i o n s  l e t  us c o n s i d e r  t h e  e x e c u t i o n  o f  
p r o c e d u r e  E X 1 .  
The s t a t e m e n t  R V U  I D B  causes  t h e  d a t a b a s e  r e v i e w  t o  be 
e x e c u t e d  f o r  i n p u t  d a t a .  T h i s  means t h a t  t h e  v a l u e s  o f  v a r i a b l e s  
l i s t e d  i n  t h e  t e m p l a t e  A E R O . I N  w i l l  be f o u n d  i n  t h e  c o n f i g u r a t i o n  
d a t a b a s e  C A S E 3 A .  The r e v i e w ,  o f  c o u r s e ,  a l l o w s  t h e  d e s i g n e r  t o  
m o d i f y  t h e s e  Va l  ues as  a p p r o p r i a t e .  
The s t a t e m e n t  E X  APPL causes  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  A E R O  t o  commence. The p r o c e s s  b e g i n s  by  
a u t o m a t i c a l l y  e x t r a c t i n g  t h e  v a l u e s  o f  i n p u t  d a t a ,  t h o s e  j u s t  
r e v i e w e d ,  f r o m  CASE3A. E x e c u t i o n  p r o c e d e s  as  u s u a l  and t h e n  
f i n a l  r e s u l t s ,  i f  any, a r e  a u t o m a t i c a l l y  s t o r e d  b a c k  i n  C A S E 3 A .  
6-1 
The f i n a l  s t a t e m e n t  R V U  ODB o n c e  a g a i n  e x e c u t e s  t h e  d a t a b a s e  
r e v i e w e r .  T h i s  t i m e  t h e  v a l u e s  p r e s e n t e d  c o r r e s p o n d  t o  t h o s e  
l i s t e d  i n  t h e  o u t p u t  d a t a  t e m p l a t e  A E R O . O U T .  
The i d e a  o f  n o t  r e q u i r i n g  t h e  names o f  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  
a n d  t h e  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  t o  b e  s p e c i f i e d  i n  t h e  p r o c e d u r e  
a d d s  s i g n i f i c a n t  f l e x i b i l i t y  t o  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  p r o c e d u r e .  By 
s i m p l y  c h a n g i n g  t h e  v a l u e s  o f  v a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
w o r k s p a c e ,  a t o t a l l y  d i f f e r e n t  d e s i g n  e x e c u t i o n  w o u l d  b e  
a d d r e s s e d .  
6.2  Get Command: The Basics 
The p r o c e d u r e  E X 1  i n  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e  e x e c u t e s  o n l y  
u n d e r  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  AUTODEFAULT mode b e i n g  s e t  a n d  
c e r t a i n  w o r k s p a c e  v a r i a b l e s  b e i n g  d e f i n e d .  T h a t  i s  no  r e a l  
p r o b l e m  f o r  t h e  u s e r  o f  t h e  f u l l  A I D E  e n v i r o n m e n t ,  as A I D E  
commands s u c h  a s  A C T I V A T E  a l l o w  s u c h  a u s e r  t o  s e t  up t o  m e e t  
t h o s e  a s s u m p t i o n s  p r i o r  t o  e x e c u t i o n  o f  E X 1 .  Such an A I D E  
command d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m  f a c i n g  a p r o c e d u r e  w r i t e r  
a t t e m p t i n g  t o  a d d r e s s  t h e  n e e d s  o f  d e s i g n e r s  e x e c u t i n g  A I D E  i n  
t h e  a u t o m a t i c  e x e c u t i o n  mode. 
C e r t a i n l y  t h e  p r o c e d u r e  w r i t e r  c o u l d  a d d  a command s u c h  a s  
A C T  APPL A E R O .  T h i s  w o u l d  c a u s e  w o r k s p a c e  v a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  
t h e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  t o  t a k e  on a p p r o p r i a t e  v a l u e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  A E R O .  However  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  n o t  n a m i n g  w o r k s p a c e  
v a r i a b l e s  m e n t i o n e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l a s t  s e c t i o n  i s  c o m p l e t e l y  
l o s t .  T h a t  i s ,  s u p p o s e  a u s e r  w a n t s  t o  r u n  t h e  WEIGHTS p r o g r a m  
i n s t e a d .  
The GET command was b u i l t  t o  a d d r e s s  t h i s  s i t u a t i o n  
d i r e c t l y .  When i n c l u d e d  i n  a p r o c e d u r e  f i l e ,  i t  i s  s e t  up t o  
o b t a i n  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  p r o c e d u r e  u s e r  f o r  u s e  l a t e r  i n  t h e  
p r o c e d u r e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  G E T  APPL 
t o  E X 1  w o u l d  i n i t i a t e  t h e  f o l l o w i n g  a c t i o n s .  F i r s t ,  a l i s t  o f  
a l l  p r o j e c t  a s s o c i a t e d  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  i s  p r e s e n t e d  a n d  t h e  
u s e r ' s  c h o i c e  i s  s o l i c i t e d .  Once made t h a t  c h o i c e  i s  
a u t o m a t i c a l l y  a c t i v a t e d  a s  t h e  c u r r e n t  w o r k s p a c e  v a l u e .  B e l o w  i s  
a c o l l e c t i o n  o f  G E T  s t a t e m e n t s  t h a t  c a u s e  a s i m i l a r  r e s p o n s e .  
G E T  APPL - f o r  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  
G E T  C F G  - f o r  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e s  
G E T  P R O C  - f o r  a new p r o c e d u r e  
G E T  TPL - f o r  a d a t a b a s e  r e v i e w i n g  t e m p l a t e  
G E T  WS - f o r  a new w o r k s p a c e  
W i t h  t h i s  i n  m i n d  c o n s i d e r  t h e  p r o c e d u r e  EX2. 
G E T  CFG 
G E T  APPL 
R V U  I D B  
E X  APPL 
R V U  ODB 
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The f i r s t  t w o  l i n e s  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  w o r k s p a c e  
v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  d e f i n e d  w i t h  t h e  p r o c e d u r e  u s e r ' s  c h o i c e .  
6.3 Get Command: Procedure  Flow C o n t r o l  
A n o t h e r  t y p i c a l  n e e d  t o  b e  a d d r e s s e d  when b u i l d i n g  
p r o c e d u r e s  i s  t h e  n e e d  t o  r e p e a t  p o r t i o n s  o f  t h e  p r o c e d u r e  o r ,  a t  
t h e  p r o c e d u r e  u s e r s  c h o i c e ,  j u m p  t o  o t h e r  p o r t i o n s  o f  t h e  
p r o c e d u r e .  D u r i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  a p r o c e d u r e ,  A I D E  k e e p s  t r a c k  
o f  i t s  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  p r o c e d u r e  v i a  a p r o c e d u r e  c o u n t e r .  
The GET command p r o v i d e s  s e v e r a l  t e c h n i q u e s  f o r  m o d i f y i n g  t h e  
v a l u e  o f  t h e  p r o c e d u r e  c o u n t e r .  
The p r o c e d u r e  c o u n t e r  c a n  be c h a n g e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  a 
n u m e r i c a l  o f f s e t .  The o f f s e t  may b e  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e .  A l t e r n a t e l y  t h e  p r o c e d u r e  c o u n t e r  may b e  r e s e t  b y  
j u m p i n g  t o  a l a b e l l e d  s t a t e m e n t  w i t h i n  t h e  p r o c e d u r e .  I n  e i t h e r  
c a s e  t h e  j u m p  c a n  b e  made c o n d i t i o n a l  u p o n  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  
p r o c e d u r e  u s e r .  E x a m p l e s  o f  e a c h  t y p e  o f  p r o c e d u r e  m o d i f i c a t i o n  
f o l l o w .  
The f o r m  f o r  a n  u n c o n d i t i o n a l  j u m p  v i a  a n u m e r i c a l  o f f s e t  i s  
GET J M P C  < n >  w h e r e  < n >  r e p r e s e n t s  t h e  o f f s e t .  T h a t  i s  pc = p c  t 
n.  
L a b e l s  a r e  p l a c e d  i n t o  a p r o c e d u r e  a s  a comment s t a t e m e n t ,  
s i n c e  t h e y  a r e  n o n - e x e c u t a b l e ,  w i t h  a s p e c i a l  f o r m a t :  C LABEL 
< l a b e l  i d >  w h e r e  < l a b e l  i d >  i s  any s e q u e n c e  o f  a l p h a n u m e r i c  
i n f o r m F t i o n .  The s t a t e m e n t  GET JMPL < l a b e l  i d >  w i l l  s e a r c h  t h e  
p r o c e d u r e  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  l a b e l  a n d  se t - the  c o u n t e r  t o  t h e  
s t a t e m e n t  f o l l o w i n g  t h a t  l a b e l .  
The c o n d i t i o n a l  j u m p s  depend on  t h e  u s e r ' s  r e s p o n s e  t o  a 
p r o c e d u r e  g e n e r a t e d  q u e r y .  The f o r m a t  f o r  a c o n d i t i o n a l  j u m p  
b a s e d  u p o n  a n u m e r i c  o f f s e t  i s  G E T  Q R Y C  < n >  < q u e r y  t e x t >  w h e r e  
< n >  i s  a g a i n  t h e  o f f s e t  a n d  < q u e r y  t e x t >  i s  t e x t  f r r  w h i c h  t h e  
p r o c e d u r e  u s e r  i s  e x p e c t  t o  p r o v i d F  a y e s  o r  no  r e s p o n s e .  When 
t h e  f i r s t  c h a r a c t e r  o f  t h e  r e s p o n s e  i s  Y t h e  j u m p  i s  p c  = pc t n, 
o t h e r w i s e  pc = p c  + 1. 
f a s n i o n ,  GET Q R Y  < l a b e l  i d >  < q u e r y  - t e x t >  w h e r e  < l a b e l  - i d >  a n d  
< q u e r y  - t e x t >  a r e  a s  d e f i n e d  above.  
F i n a l l y  a c o n d i t i o n a l  j u m p  t o  a l a b e l  i s  made i n  a s i m i l a r  
As an e x a m p l e ,  c o n s i d e r  p r o c e d u r e  EX3 ( a n  e x t e n s i o n  o f  E X 2 ) .  
GET CFG 
G E T  APPL 
C LABEL: E X E C U T E  
R V U  I D B  
E X  APPL 
R V U  ODB 
G E T  Q R Y C  4 NEW P R O G R A M  (Y=YES) :  
GET Q R Y C  5 NEW D A T A B A S E  ( Y = Y E S ) :  
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G E T  QRYL E X E C U T E  R E R U N  P R O G R A M  S E Q U E N C E  ( Y = Y E S ) :  
GET JMPL D O N E  
GET APPL 
G E T  JMPC - 4  
G E T  C F G  
G E T  JMPC - 5  
C LABEL: D O N E  
L 
N o t e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  l a b e l  s t a t e m e n t s :  E X E C U T E  and D O N E .  The 
s e v e n t h  s t a t e m e n t ,  GET Q R Y C  4 NEW P R O G R A M  ( Y = y e s ) : ,  c a u s e s  NEW 
PROGRAM ( Y - y e s )  t o  b e  d i s p l a y e d  a n d  t h e  p r o g r a m  t o  w a i t  f o r  u s e r  
i n p u t .  I f  t h e  f i r s t  c h a r a c t e r  o f  t h a t  u s e r  i n p u t  i s  Y t h e n  p c  = 
p c  + 4 .  T h a t  i s ,  t h e  p r o c e d u r e  w i l l  e x e c u t e  s t a t e m e n t  GET APPL 
n e x t .  Any o t h e r  r e s p o n s e  c a u s e s  pc = pc + 1. The n i n t h  
s t a t e m e n t ,  GET QRYL E X E C U T E  R E R U N  P R O G R A M  S E Q U E N C E  ( Y = y e s ) : ,  
w o r k s  i n  a s i m i l a r  f a s h i o n  e x c e p t  t h a t  a Y r e s p o n s e  c a u s e s  t h e  p c  
t o  r e s e t  s o  t h a t  R V U  I D B  i s  t h e  n e x t  s t a t e m e n t  e x e c u t e d .  The G E T  
J M P C  a n d  GET JMPL s t a t e m e n t s  w o r k  i n  t h e  o b v i o u s  m a n n e r .  F i n a l l y  
t h e  L commands c a u s e s  t h e  u s e r  t o  l o g o u t .  
6.4 Get Command: Menu M a n i p u l a t i o n  
u s e r  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  t h r e e  q u e r i e s  w h e t h e r  t h e y  a r e  n e c e s s a r y  
o r  n o t .  T h i s  c a n  become q u i t e  t e d i o u s  a n d  i t  i s  g e n e r a l l y  m o r e  
u s e r  f r i e n d l y  t o  p r e s e n t  t h e  p r o c e d u r e  u s e r  a l i s t  o f  c h o i c e s  a n d  
e x e c u t e  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e  t h a t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  u s e r  
c h o i c e .  
The t r o u b l e  w i t h  p r o c e d u r e  EX3 i s  t h a t  i t  a l w a y s  f o r c e s  a 
The GET M E N U  < n >  command p r o v i d e s  t h i s  s e r v i c e .  H e r e  < n >  
r e p r e s e n t s  a menu number .  B e f o r e  c o n t i n u i n g  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
b r i e f l y  c o n s i d e r  some o f  t h e  f i l e s  r e q u i r e d  t o  d e f i n e  a 
p r o c e d u r e ,  s a y  EX4. The p r o c e d u r e  commands t h e m s e l v e s  m u s t  b e  i n  
a f i l e  named EX4.PROC. F o r  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  s t a t e m e n t  GET M E N U  
3 r e f e r s  t o  t h e  menu c o n t a i n e d  i n  t h e  f i l e  EX4.PROC.3. I n  
a d d i t i o n  EX4.PROC.3 w o u l d  h a v e  l i n e s  w h i c h  f o l l o w  t h e  f o l l o w i n g  
f o r m a t  < l a b e l * i d > < m e n u  t e x t  c h o i c e ) .  H e r e  < l a b e l  i d >  i s  a l a b e l  
i d e n t i f i c a t i o n ,  maximu?ir o f  c h a r a c t e r s ,  a p p e a r i n g  i n  EX4. <Menu 
t e x t  - c h o i c e )  i s  o n e  o f  t h e  c h o i c e s  p r e s e n t e d  t o  t h e  u s e r .  
A GET MENU 3 s t a t e m e n t  w o u l d  e x e c u t e  t h e  f o l l o w i n g  s e q u e n c e  
o f  e v e n t s .  F i r s t  t h e  menu c h o i c e s  c o n t a i n e d  i n  EX4.PROC.3 w o u l d  
b e  p r e s e n t e d  i n  o r d e r  t o  t h e  u s e r .  The A I D E  s y s t e m  w o u l d  t h e n  
a w a i t  t h e  u s e r s  c h o i c e .  An a u t o m a t i c  GET JMPL w o u l d  b e  p e r f o r m e d  
t o  t h e  < l a b e l  - i d >  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  menu c h o i c e s .  
EX3. 
What f o l l o w s ,  p r o c e d u r e  EX4, i s  a menu m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  
G E T  C F G  
G E T  APPL 
C LABEL: M E N U  
G E T  M E N U  3 
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1 
I 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  
G E T  J M P L  M E N U  
C L A B E L :  D A T A B  
G E T  C F G  
G E T  J M P L  M E N U  
C L A B E L :  PROG 
G E T  A P P L  
G E T  J M P L  M E N U  
C L A B E L :  I N P U T  
R V U  I D 6  
G E T  J M P L  M E N U  
C L A B E L :  O U T P U T  
R V U  O D 6  
G E T  J M P L  M E N U  
C L A B E L :  E X E  
E X  A P P L  
G E T  J M P L  M E N U  
C L A B E L : D O N E  
L 
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r o c e d u r e  f i l e  E X 4 . P R O C ,  t h e  menu f i l e  
E X 4 . P R O C . 3  s h o u l d  be  b u i l t  t o  c o n t a i n  
D A T A B  C H A N G E  THE C U R R E N T  C O N F I G U R A T I O N  D A T A B A S E  
PROG C H A N G E  THE C U R R E N T  A P P L I C A T I O N  P R O G R A M  
I N P U T  R E V I E W  THE I N P U T  D A T A  
O U T P U T  R E V I E W  THE O U T P U T  D A T A  
E X E  E X E C U T E  THE A P P L I C A T I O N  P R O G R A M  
D O N E  E X I T  T H E  P R O C E D U R E  
A g a i n  t h e  s t a t e m e n t  G E T  M E N U  3 causes  t h e  f o l l o w i n g  menu t o  be 
p r e s e n t e d .  
1 - C H A N G E  T H E  C U R R E N T  C O N F I G U R A T I O N  D A T A B A S E  
2 - C H A N G E  T H E  C U R R E N T  A P P L I C A T I O N  P R O G R A M  
3 - R E V I E W  T H E  I N P U T  D A T A  
4 - R E V I E W  T H E  O U T P U T  D A T A  
5 - E X E C U T E  T H E  A P P L I C A T I O N  PROGRAM 
6 - E X I T  T H E  P R O C E D U R E  
A c h o i c e  o f ,  say,  4 w o u l d  c a u s e  RVU ODB t o  b e  t h e  n e x t  s t a t e m e n t  
e x e c u t e d .  
6.5 GET COMMAND: E X T R A S  
T h e r e  a r e  a f ew  o t h e r  s m a l l  p o i n t s  t o  b e  made c o n c e r n i n g  t h e  
G E T  s t a t e m e n t  and t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o c e d u r e s .  
The command G E T  L A C T  p u t s  a n  a c t i v a t i c n  t i m e  i n t o  t h e  
w o r k s p a c e  l o g .  It i s  recommended t h a t  p r o c e d u r e s  w r i t t e n  f o r  u s e  
i n  t h e  a u t o m a t i c  e x e c u t i o n  mode b e g i n  w i t h  t h i s  command, as  t h i s  
w i l l  s i m p l i f y  t h e  i n t e p r e t a t i o n  o f  command s e q u e n c i n g  i n  t h e  l o g .  
The command G E T  M O D E  i s  used t o  i n s u r e  t h a t  A I D E  e x p e c t s  
i n t e r a c t i v e  i n p u t  f r o m  t h e  p r o c e d u r e  u s e r .  I n  g e n e r a l ,  when a 
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p r o c e d u r e  i s  a c t i v e ,  commands a r e  b e i n g  s e n t  t o  t h e  A I D E  command 
p r o c e s s o r  f r o m  t h e  p r o c e d u r e ,  n o t  e x p e c t i n g  f e e d b a c k  f r o m  t h e  
u s e r ,  Thus w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  G E T  command i t s e l f ,  o t h e r  
A I D E  commands e x p e c t i n g  i n p u t  f r o m  t h e  u s e r  s h o u l d  b e  p r e c e d e d  by 
a G E T  M O D E  Command. 
F i n a l l y  a s  n o t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  AUTODEFAULT 
s h o u l d  be  s e t .  F o r  u s e r s  i n  t h e  a u t o m a t i c  e x e c u t i o n  mode t h i s  
s h o u l d  be  p r e s e t  i n  t h e i r  A I D E  l o g i n  v a r i a b l e  f i l e  t o  t r u e .  
A s i d e :  T h i s  f i l e  w i l l  h a v e  t h e  name < u s e r  id>.VAR. U s e r s  o f  t h e  
f u l l  A I D E  e n v i r o n m e n t  may s e t  AUTODEFAULT G i t h  t h e  A C T I V A T E ,  
E D I T V A R  o r  SETLOGIN commands. 
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S e c t i o n  7 
OF FILES, DATABASES AND OTHER THINGS 
An A I D E  u s e r  f i l e  d i r e c t o r y  w i l l  c o n t a i n  a l a r g e  v a r i e t y  o f  
f i l e s .  Though an e x p l a n a t i o n  o f  e a c h  o f  t h e s e  f i l e s  f o l l o w s ,  
t h e r e  w o u l d  g e n e r a l l y  b e  l i t t l e  r e a s o n  f o r  a g e n e r a l  u s e r  t o  
become i n v o l v e d  w i t h  a n y  o f  t h e  i n t e r n a l  d e t a i l s  o r  n a m i n g  
c o n v e n t i o n s  u s e d  i n  t h e s e  f i l e s .  Such d e t a i l s  c a n  a n d  g e n e r a l l y  
s h o u l d  b e  l e f t  f o r  t h e  A I D E  s y s t e m  t o  m o n i t o r ,  f r e e i n g  t h e  u s e r  
t o  c o n c e n t r a t e  u p o n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  i t s e l f .  
7.1 The L o q i n  F i l e s  
T h e r e  a r e  t w o  f i l e s  whose p r e s e n c e  i s  r e q u i r e d  p r i o r  t o  a 
u s e r  b e i n g  a l l o w e d  t o  l o g  i n t o  t h e  A I D E  s y s t e m .  D e s i g n e r s  
i n t e r e s t e d  i n  u s i n g  t h e  A I D E  s y s t e m  s h o u l d  c o n t a c t  an A I D E  s y s t e m  
a d m i n i s t r a t o r  t o  e n s u r e  t h e  p r o p e r  d e f i n i t i o n  a n d  s e t u p  o f  t h e s e  
f i l e s .  L e t  t h e  u s e r s  i d e n t i f i c a t i o n  b e  r e p r e s e n t e d  b y  < u s e r  
i d > .  The t w o  f i l e s  a r e  < u s e r  id>.VAR a n d  < u s e r  i d >  V A R S ;  d e t a i l s  
f 01 1 ow. 
- - -  
A. The < u s e r  id>.VAR F i l e  
< u s e r  i d > . V A R  - h o l d s  v a l u e s  a s  d e f i n e d  f o r  t h e  
f o l l o T i n g  l i s t  o f  v a r i a b l e s .  A " * "  i n d i c a t e s  t h e  
v a r i a b l e s  m u s t  b e  d e f i n e d  a t  l o g i n .  
* U S R I D  - 
*USRLVL - 
M E N U C M D  - 
R E F C F G  - 
APPLTPL - 
REFTMPL - 
APPLTMPLIN - 
APPLTMPLOUT 
REFPCF - 
C U R P R O G  - 
*WKSP - 
* C U R M E N U  
t h e  u s e r ' s  l o g i n  i d e n t i f i c a t i o n  
t h e  u s e r ' s  l e v e l  o f  f a m i l a r i t y  w i t h  t h e  
A I D E  sys tem,  r a n g e :  1..3 w h e r e  3 = >  
e x p e r i e n c e d  
b o o l e a n  i n d i c a t e s  i f  t h e  command l a s t  
i s s u e d  was s e l e c t e d  f r o m  a menu 
t h e  name o f  t h e  r e f e r e n c e  c o n f i g u r a t i o n  
d a t a b a s e  
t h e  name o f  a s p e c i a l  d a t a  t e m p l a t e  f o r  
a g i  ven  a p p l  i c a t i  on p r o g r a m  
t h e  name o f  a u s e r  s e l e c t e d  d a t a  
t e m p l a t e .  
The names o f  i n p u t  a n d  o u t p u t  t e m p l a t e s  
a s s c c i a t e d  w i t h  t h e  g i v e n  a p p l i c a t i c n  
p r o g r a m .  
The name o f  t h e  r e f e r e n c e  p r o c e d u r e  
command f i l e  
The name o f  t h e  r e f e r e n c e  a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m  
The name o f  t h e  w o r k s p a c e .  I f  n o  
s p e c i f i c  w o r k s p a c e  i s  u s e d  a t e m p o r a r y  
w o r k s p a c e  s h o u l d  b e  1 i s t e d  w i t h  t h e  name 
TB. 
The name o f  t h e  menu t o  b e  d i s p l a y e d ,  
u s u a l l y  " U T I L I T Y  SELECTION ( M A I N ) "  a t  
l o g i n .  
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" C U R M E N U I D X  - 
" I N U N I T  - 
* O U T U N I T  - 
*PRINTLEVL - 
* H O M E U F D  
* B A S E U F D  - 
* P R O G U F D  
*MENULIST - 
" S E Q E X E C  - 
'SEQNUM 
* P R O C S P  - 
* P R O C P C  - 
" P R O C E X  . - 
" E M P T Y P R O C S T A C K  - 
*AUTODEFAULT - 
EXPROCFILE - 
The i n d e x  o f  t h e  l o g i n  menu, u s u a l l y  
The l o g i c a l  u n i t  number  f r o m  w h i c h  i n p u t  
s h o u l d  b e  r e c e i v e d ,  u s u a l l y  "1" f o r  t h e  
P R I M O S  s y s t e m .  
The l o g i c a l  u n i t  number  t o  w h i c h  o u t p u t  
w o u l d  b e  d i r e c t e d ,  u s u a l l y  "1" f o r  t h e  
P R I M O S  s y s t e m .  
I n d i c a t e s  t h e  amount  o f  e x t r a  h e l p  a 
u s e r  d e s i r e s  f r o m  A I D E ,  r a n g e :  1 - 4  
w h e r e  1 = >  f u l l  menus, h e l p ,  e t c  a n d  4 = >  
p r o m p t  on1 y. 
The f i l e  d i r e c t o r i e s  w h i c h  c o n t a i n  i n -  
f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  t h i s  p r o j e c t .  
HOME=> u s e r ,  BASE=> A I D E  s p e c i f i c  i n f o r -  
m a t i o n  & PROG=> r e l a t e d  p r o g r a m s  a n d  
d a t a .  
An e n c o d e d  s t a c k  l i s t i n g  t h e  v a l u e s  o f  
t h e  menus used,  u s u a l l y  i n t i a l i z e d  t o  
I I  I I1 
B o o l e a n ,  u s e d  t o  i n d i c a t e  when a 
s e q u e n c e  o f  p r o g r a m  i s e x e c u t i n g ,  
u s u a l l y  i n i t i a l i z e d  t o  ' I F " .  
The n u m b e r  o f  t h e  p r o g r a m  b e i n g  
e x e c u t e d ,  u s u a l l y  i n i t i a l i z e d  t o  "0". I 
P r o c e d u r e  s t a c k  p o i n t e r ,  s i n c e  p r o c e -  
d u r e s  m a y  c a l l  o t h e r  p r o c e d u r e s ,  a s t a c k  
f o r  t r a c k i n g  t h e  e x e c u t i n g  p r o c e d u r e s  I 
h a s  b e e n  i m p l e m e n t e d  u s u a l l y  i n i t i a l i z e d  
t o  l l o " .  
P r o c e d u r e  c o u n t e r ,  t h e  p o i n t  o f  c u r r e n t  
e x e c u t i o n  i n  a g i v e n  p r o c e d u r e ,  u s u a l l y  
i n i t i a l i z e d  t o  " 0 " .  
B o o l e a n ,  u s e d  t o  i n d i c a t e  when a p r o c e -  
d u r e  i s  i n  e x e c u t i o n ,  u s u a l l y  i n i t i a l i -  
zed  t o  ' IF" .  
B o o l e a n ,  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  e x i s t e n c e  
o f  s t a c k e d  p r o c e d u r e s ,  u s u a l l y  i n i t i a l i -  
zed  t o  I ' T " .  
B o o l e a n ,  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  A I D E  
commands g i v e n  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  o b j e c t  
names s h o u l d  d e f a u l t  t o  v a l u e s  d e f i n e d  
b y  t h e  c u r r e n t  w o r k s p a c e ,  u s u a l l y  i n i -  
t i a l i z e d  t o  " T " .  
The name o f  t h e  c u r r e n t l y  e x e c u t i n g  p r o -  
c e d u r e  f i l e .  
1 I I  . 
i 
I 
I 
I 
. .  
{ 
B. The < u s e r  i d >  V A R S  F i l e  
< u s e r  i d >  V A R S  - a P R I M O S  g l o b a l  v a r i a l b e  f i l e  u s e d  t o  
p a s s  T n f o T m a t i o n  b e t w e e n  p r o g r a m s .  
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C. 
l o g i n  f 
mode. 
RE,F C F G  - same a s  " R E F C F G "  a b o v e  
LO G-u N I T - l o g i c a l  u n i t  number  on w h i c h  t h e  l o g f i l e  
i s  o p e r a t i n g .  
A I D E  U N I T  - l o g i c a l  u n i t  number  on w h i c h  t h e  A I D E  
p r o g r a m  i s  o p e r a t i n g .  
S Y S  CMD - w i l l  c o n t a i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  l a s t  command 
t o  b e  p a s s e d  t o  t h e  s y s t e m  
* U S R  I D  - same a s  " U S R I D "  a b o v e  
CUR T M D  - same a s  "CURCMD" a b o v e  
Sample L o g i n  F i l e s  f o r  a B a s i c  U s e r  
 
- 
- 
F o r  t h i s  sample ,  t h e  < u s e r  i d >  i s  J L S l  a n d  r e p r e s e n t s  
l e s  o f  t h e  t y p e  r e q u i r e d  f o r t h e  a u t o m a t i c  e x e c u t i o n  
S L I S T  J L S 1 . V A R  
U S R I D  J L S l  
U S R L V L  1 
MENUCM-F 
R E F C F G  
APPLTM- 
R E F T M P L  
A P P L T M P L I N  
A P P L TM P L OU- 
R E F P C F  E X 4  
CURPRO- 
WKSP J L S l  
CURM-UTILITY S E L E C T I O N  ( M A I N )  
CURMENU- 1 
I N U N I T  . 1 
UTUNITI 
PRINTLE-4 
H O M E U F D  V A R > J L S > J L S . D I R  
B A S E U F D  V A B > A I D E  
P R O G U F D  V A B Z > C S C  
M E NU L I s-! 
S E Q E X E C  F 
S E Q N U M  0 
P R O C S P  0 
P R O C P C  1 
P R O C E X  T 
E M P T Y P R O C S T A C K  T 
A U T O D E F A U L T  T 
E X P K O C F I L E  F . P R O C  
OK, 
D E F I N E  G V A R  J L S l  VARS 
L I S T  VKR 
R E F  T F G  
L O  G-u N I T 
AIDT UNIT 1 2 6  
- 
5 
S Y S  m ~ -  R-SAB>AIDE>REVIEW N U D B  
. U S F  - I D  J S L l  
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. C U R  C M D  L 
OK, 
- 
P R O C E X  F 
EMPTY P R O C S T A C K  T 
AUTODEFAULT T 
EXPROCFILE 
OK, 
D. Sample L o g i n  F i l e s  f o r  t h e  F u l l  A I D E  E n v i r o n m e n t  f o r  I 
s a m p l e  t h e  < u s e r  i d >  i s  JLS. - 
L I S T  JLS.VAR I 
U S R I D  J L S  
USRLVL 2 
M E N U C M D  E 
D E F I N E  G V A R  JLS V A R S  
L I S T  V A R  
R E F  T F G  S S C D M l  
A I D T  U N I T 2 6  
S Y S  TMD JOB - S T  
U S R  I D  J L S  
OK, 
- 
G-UNIT 5 
CUR-CMD  L 
7.2 Yorkspace F i l e s  
An A I D E  u s e r  s h o u l d  r e f e r  t o  a w o r k s p a c e  o n l y  w i t h  i t s  
i d e n t i f y i n g  name. L e t  <WS name> r e p r e s e n t  t h a t  name. The 
f o l l o w i n g  t y p e s  o f  f i l e s  w o u l d  a l w a y s ' a p p e a r  i n  t h e  u s e r ' s  f i l e  
d i r e c t o r y  f o r  e a c h  w o r k s p a c e .  
<WS narne>.WS - A f i l e  w h i c h  h a s  a s t r u c t u r e  i d e n t i c a l  - 
w i t h  t h a t  o f  t h e  < u s e r  id>.VAR f i l e  - 
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p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
i s  s u f f i c i e n t  t o  r e p r e s e n t  t h e  c u r r e n t  
s t a t e  o f  a c o n f i g u r a t i o n  d e v e l o p m e n t .  
<WS name>.WS.D - A d e s c r i p t i o n  f i l e  t o  w h i c h  t h e  u s e r  m a y  
a d d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s p e c i f i c s  
o f  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t  f o u n d  i n  t h i s  
w o r k s p a c e  ( s e e  t h e  R D  a n d  CD commands) .  
- 
<WS - name>.LOG - A f i l e  c o n t a i n i n g  t h e  s e q u e n c e  o f  com- 
mands i s s u e d  b y  t h e  u s e r  a l o n g  w i t h  
p o t e n t i a l  s y s t e m  a n d  u s e r  comments .  
7 . 3  Confiauration Database F i l e s  
An A I D E  u s e r  s h o u l d  r e f e r  t o  a c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e  o n l y  
b y  i t s  i d e n t i f y i n g  name. L e t  < c f g  name> r e p r e s e n t  t h a t  name. 
The f o l l o w i n g  t y p e s  o f  f i l e s  may a p p e a r  i n  t h e  u s e r ' s  f i l e  
d i r e c t o r y  a n d  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a u s e r  c o n f i g u r a t i o n  
d a t a b a s e .  T h e s e  t y p e s  may a l s o  a p p e a r  i n  t h e  p r o j e c t  f i l e  
d i r e c t o r y  w h e r e  t h e y  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  m a s t e r  c o n f i g u r a t i o n  
d a t a b a s e s .  A I D E  p e r m i t s  u s e r s  o n l y  t o  c o p y  m a s t e r  d a t a b a s e s .  
U s e r  d a t a b a s e s  may b e  c o p i e d ,  m o d i f i e d  b y  t h e  u s e r  o r  p r o g r a i n ,  o r  
d e l  e t e d .  
< c f g  - name>.CFG - r e p r e s e n t s  a s u b d i r e c t o r y .  T h i s  s u b -  
d i r e c t o r y  c o n t a i n s  a l l  d a t a b a s e  i n f o r -  
c o n f i  g u r a t i  on.  
may a d d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  p r o j e c t  a s s o c i a t e d  d a t a .  
, m a t i o n ,  schema a n d  d a t a  f o r  t h e  g i v e n  
< c f g  - name>.CFG.D - A d e s c r i p t i o n  f i l e  t o  w h i c h  t h e  u s e r  
7.4  Procedure F i l e s  
An A I D E  u s e r  s h o u l d  r e f e r  t o  a p r o c e d u r e  o n l y  b y  i t s  
i d e n t i f y i n g  name. L e t  < p r o c  name> r e p r e s e n t  t h a t  name. The 
f o l l o w i n g  t y p e s  o f  f i l e s  may-appear i n  t h e  u s e r ' s  f i l e  d i r e c t o r y  
a n d  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  u s e r  p r o c e d u r e s .  These t y p e s  may a l s o  
a p p e a r  i n  t h e  p r o j e c t  f i l e  d i r e c t o r y  w h e r e  t h e y  a r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  m a s t e r  p r o c e d u r e s .  
< p r o c  name>.PROC - A f i l e  w h i c h  c o n t a i n s  a c o l l e c t i o n  
o f  A I D E  commands f o r  p r o c e s s i n g  b y  
t h e  A I D E  command i n t e r p r e t o r .  
- 
< p r o c  - name>.PROC.D - A d e s c r i p t i o n  f i l e  i n  w h i c h  a u s e r  
may d e s c r i b e  u s e s  a n d  p a r a m e t e r s  f o r  
t h e  a s s o c i a t e d  p r o c e d u r e .  
< p r o c  name>.PROC.<n> - A menu f i l e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  - 
p r o c e d u r e .  See t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  
f o r  a c o m p l e t e  e x p l a n a t i o n .  
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7.5 T e m p l a t e  F i l e s  
An A I D E  u s e r  s h o u l d  r e f e r  t o  a t e m p l a t e  o n l y  w i t h  i t s  
i d e n t i f y i n g  name. L e t  < t p l  name> r e p r e s e n t  t h a t  name. The 
f o l l o w i n g  t y p e s  o f  f i l e s  m a y  a p p e a r  i n  t h e  u s e r ' s  f i l e  d i r e c t o r y  
a n d  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a u s e r  t e m p l a t e .  
< t p l  - name>.REV - A f i l e  w h i c h  c o n t a i n s  c o n f i g u r a t i o n  d a t a  
l o c a t i o n s  i n  t h e  d a t a b a s e  i n  a f o r m a t  
a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  r e v i e w e r  p r o g r a m .  
< t p l  - name>.TPL.D - A d e s c r i p t i o n  f i l e  t h e  u s e r  may u s e  t o  
d e s c r i b e  t h e  t y p e  o f  d a t a  i d e n t i f i e d  b y  
t h i s  t e m p l a t e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  f i l e  t y p e s  t h e  p r o j e c t  f i l e  d i r e c t o r y  
may c o n t a i n  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  t y p e s  o f  t e m p l a t e  f i l e s .  L e t  
< a p p l  - name> r e p r e s e n t  t h e  name o f  an  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m .  
< a p p l  name>.IN.REV, < a p p l  name>.OUT.REV - T h e s e  f i l e s  
c o n t a T n  c o n f i g u r a t i o n  d a t z  l o c a t i o n  f o r  i n p u t  a n d  o u t p u t ,  
r e s p e c t i v e l y ,  i n  a f o r m a t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  r e v i e w e r  
p r o g r a m .  
< a p p l  name>.IN.TPL.D, < a p p l  name>.OUT.TPL.D - D e s c r i p t i o n  
f i l e s o f  She i n p u t  a n d  o u t p u t  o f  t h e  i n d i c a t e d  a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m .  
7.6 A D D l i c a t i o n  P r o o r a m  F i l e s  
An A I D E  u s e r  s h o u l d  r e f e r  t o  an  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  o n l y  b y  
i t s  i d e n t i f y i n g  name. L e t  < a p p l  name> r e p r e s e n t  t h a t  name. The 
f o l l o w i n g  f i l e s  w o u l d  g e n e r a l l y  a p p e a r  i n  t h e  m a i n  p r o j e c t  f i l e  
d i r e c t o r y .  
< a p p l  name>.APPL.D - A d e s c r i p t i o n  f i l e  d e t a i l i n g  t h e  u s e  
< a p p l  name> One o r  m o r e  o f  t h e s e  w i l l  c o m p r i s e  
tappl-name>. S E G  - t h e  e x e c u t a b l e  e l e m e n t s  o f  t h e  
<a p p 1-n ame > . C P L 
- 
o f  t h e  a s s o c i a t e d  p r o g r a m .  
a p p l i c a t i o n  p r o g r a m .   
7.7 B a t c h  F i l e s  
B a t c h  F i l e s  a r e  c r e a t e d  when t i m e  c o n s u m i n g  a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m s  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  s y s t e m ' s  b a t c h  p r o c e s s o r s  f o r  
e x e c u t i n g ,  f r e e i n g  t h e  A I D E  p r o c e s s o r  f o r  f u r t h e r  w o r k .  An A I D E  
u s e r  s h o u l d  r e f e r  t o  a b a t c h  f i l e  o n l y  b y  i t s  i d e n t i f y i n g  name. 
L e t  B A T  <n>  r e p r e s e n t  t h a t  name, w h e r e  < n >  i s  some i n t e g e r .  The 
f o l l o w i n g  f i l e s  may a p p e a r  i n  t h e  u s e r ' s  f i l e  d i r e c t o r y .  
BAT<n>. CPL - A f i l e  c o n t a i n i n g  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  
b a t c h  p r o c e s s o r .  
7-6 
I 
BAT<n>.BAT - A l o g  f i l e  c o n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  b a t c h  
e x e c u t i o n .  N o t e :  t h i s  f i l e  may b e  
d i s p l a y e d  i n  f u l l  A I D E  v i a  t h e  command 
TY B A T  B A T < n > .  
7.8 Temporary Files 
The f o l l o w i n g  f i l e s  may a p p e a r  f r o m  t i m e  t o  t i m e  an A I D E  
s e s s i o n .  They w i l l  b e  d e l e t e d  a t  l o g o u t  a n d  s h o u l d  n o t  b e  
r e f e r r e d  t o  o r  d e l e t e d  b y  an A I D E  u s e r ,  a s  t h e y  k e e p  t r a c k  o f  
v a l u a b l e  i n t e r m e d i a t e  d a t a .  
T$.VAR - f i l e  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  c u r r e n t  v a l u e s  o f  
a l l  s t a t u s  v a r i a b l e s  t h r o u g h o u t  an A I D E  
s e s s i o n .  
T$.LOG - t h e  c u r r e n t  command l o g ,  i f t h e  u s e r  h a s  
n o t  a s s i g n e d  o r  r e c a l  1 ed a p e r m a n e n t  
w o r k s p a c e .  
T$.PROC - f i l e  u s e d  t o  s t o r e  a new p r o c e d u r e  u n t i l  i t  
i s  s a v e d  and named b y  t h e  u s e r .  
T$.APPL ' - f i l e  u s e d  t o  k e e p  t r a c k  o f  a n  e x e c u t i o n  
s e q u e n c e  f o r  a g i v e n  a p p l i c a t i o n .  
T$.PROCSTACK - f i l e  u s e d  t o  s t o r e  t h e  s t a c k ;  f o r m e d  a s  a 
p r o c e d u r e  t o  c a l l  o t h e r  p r o c e d u r e s .  
T$.TPL,T$,S$ - ' f i l e s  u s e d  d u r i n g  t h e  i n t e r a c t i v e  e d i t i n g  
o f  a d a t a  t e m p l a t e  
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S e c t i o n  8 
A ide  Commands Summary 
8.1 P e r m a n e n t  Menu Commands 
H - H e l p  
D - D i r e c t o r y :  g i v e s  a l i s t i n g  o f  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  f i l e s  
f o r  c o n f i g u r a t i o n  d a t a b a s e s ,  d a t a  t e m p l a t e s  
a n d  w o r k s p a c e s .  
I - I n v e n t o r y :  g i v e s  a l i s t i n g  o f  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  
a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  a n d  p r o c e d u r e s .  
S - S y s t e m  Command: a l l o w s  t h e  u s e r  t o  p a s s  a command t o  t h e  
o p e r a t i n g  s y s t e m .  
C - Comment: a l l o w s  t h e  u s e r  t o  p l a c e  a comment i n  t h e  
command l o g .  
T - T o g g l e  t h e  d i s p l a y  mode; r o t a t e  among: 
, 1. F u l l  i n f o r m a t i o n  
menu 
2. S t a t u s  v a r i a b l e s  a n d  c u r r e n t  u t i l i t y  
3 .  S t a t u s  v a r i a b l e s  o n l y  
4. P r o m p t  o n l y .  
R - R e t u r n  t o  P r e v i o u s  Menu 
Q - Q u i t  t h i s  Seq'uence o f  Menus: i n i t i a l i z e  b a c k  t o  t h e  
s e l e c t i o n  menu 
L - L o g o u t .  
< c r >  - C a r r i a g e  R e t u r n :  c l e a r s  t h e  s c r e e n  a n d  r e p r i n t s  menu 
i n f o r m a t i o n  i f  a c t i v e  
0 - z e r o :  c a n c e l s  a command s e q u e n c e .  
< B r e a k >  - h a l t s  an e x e c u t i o n  s e q u e n c e .  
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8.2  F u l l  A I D E  Commands 
S h o r t  Form F u l l  Form 
A C T  A C T I V A T E  
CD 
CL 
C N  
C P  
ED 
E X  
GET 
C D  
CLEARLOG 
, 
C N A M E  
C O P Y  
E D I T  
E X E C U T E  
GET 
A s s o c i a t e  t h e  i n d i c a t e d  o b j e c t  ~ 
w i t h  t h e  u s e r ' s  w o r k s p a c e .  
Ex: A C T  CFG S S C D M l  
CFG, OTPL, OTPL, P R O C ,  TPL, 
WS, UTL, BUFD,  P U F D ,  DFLT. 
, A l l o w a b l e  O b j e c t s :  APPL, 
i 
i Change d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n d i c a t e d  o b j e c t .  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  APPL, 
Ex : CD TPL U S E R I N F O  
CFG,  ITPL,  TPL, P R O C ,  TPL, 
ws. 
I 
Removes p r i o r  i n f o r m a t i o n  f r o m  
a c l u t t e r e d  command l o g .  
Ex: CL D 
D - p r i o r  t o  a g i v e n  d a t e  
T - t o t a l ,  a new l o g  s t a r t e d  ' 
A1 1 o w a b l  e O b j e c t s  : I 
Change t h e  name o f  a f i l e  a s  
Ex:  C N  TPL OLDTPL NEKTPL I 
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  APPL, 
CFG, P R O C ,  TPL, WS.  
Copy one f i l e  t o  a n o t h e r .  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  APPL, 
i n d i c a t e d .  i 
Ex :  C P  C F G  S S C D M l  S S C D M Z  
CFG,  P R O C ,  TPL, WS, F I L E  
I I n v o k e  an e d i t o r .  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  LOG, P R O C ,  
Ex :  E D  P R O C  I T E R A T E  
TPL 
E x e c u t e s  an i n d i c a t e d  p r o g r a m  
o r  p r o c e d u r e  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  APPL, 
Ex:  E X  APPL A T M O S  
P R O C .  
A1 1 ows i n t e r a c t i  ve i n p u t  d u r i  n g  
p r o c e d u r e  e x e c u t i o n .  
Ex: G E T  P R O C  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  APPL, 
C F G ,  JMPC,  JMPL, LACT, MENU,  
MODE, P R O C ,  Q R Y C ,  QRYL, TPL, 
ws 
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i N 
I 
~ 
P R  
I 
P R V U  
R D  
R M  
I R V U  
I S A  
I 
i 
SLOG I 1 
I 
S T A T  
SUB 
TY 
NEW 
P R I N T  
P R  I N T V U  
R D  
R E M O V E  
R E V I E W  
S A V E  
SETLOGIN 
S T A T U S  
S U B M I T  
T Y P E  
C r e a t e  a new o b j e c t .  
Ex:  NEW W S  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  CFG, 
P R O C ,  TPL, UTL, WS. 
P r i n t  a f i l e  
Ex: P K  LOG M Y W S  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  LOG, 
P R O C ,  F I L E ,  B A T  
P r i n t  a v i e w  o f  t h e  d a t a b a s e .  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  I D B ,  ODB, 
Ex:  P R V U  I D B  
TPL 
Read a f i l e  d e s c r i p t i o n  
Ex :  R D  APPL ELECT 
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  APPL, C F G ,  
ITPL,  OTPL, PROC,, TPL, WS 
Remove a f i l e  f r o m  y o u r  d i r e c t o r y  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  APPL, C F G ,  
Ex:  R M  C F G  S S C D M l  
PKOC, TPL, WS, F I L E  
R e v i e w  d a t a  f r o m  t h e  c o n f i g u r a t o n  
d a t a b a s e .  
A l l o w a b l e  O b j e c t :  106, ODB, TPL. 
Ex:  R V U  I D B  
Save t h e  i n d i c a t e d  o b j e c t  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  P R O C ,  WS. 
Ex:  S A  P R O C  M Y P R O C  
D e f i n e  y o u r  1 o g i  n c h a r a c t e r 1  s t i  c s  
No o b j e c t s  u s e d  i n  t h i s  command. 
Ex:  SLOG 
Get  t h e  s t a t u s  o f  b a t c h  j o b s .  
No o b j e c t s  u s e d  i n  t h i s  command. 
Ex :  STAT 
S u b m i t  a j o b  f o r  b a t c h  p r o c e s s i n g .  
'Ex: SUB APPL ELECT 
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  APPL 
T y p e  t h e  i n d i c a t e d  f i l e .  
Ex:  T Y  P R O C  M Y P R O C  
A l l o w a b l e  O b j e c t s :  LOG, P R O C ,  
F I L E ,  B A T  
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V A R  E D I T V A K  Change v a l u e s  o f  t h e  c u r r e n t  
s t a t u s  v a r i a b l e s  i n  t h e  w o r k s p a c e  
No o b j e c t s  u s e d  i n  t h i s  command. 
E x :  V A R  
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